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A. Lebenslauf 
Geboren bin ich am 23. Juni 1944 in Dortmund und seit 1968 verheiratet mit Traude 
Pätzold, geb. Stratmann. Wir haben einen Sohn (Jens, geb. 1970) und vier Enkel-
töchter (Svea, geb. 2001; Lale, geb. 2002; Fria. geb. 2004; Jula, geb. 2006). 
 
Nach acht Jahren Besuch der Volksschule, Absolvieren einer Berufsausbildung zum 
Fernmeldemonteur, mehrjähriger Tätigkeit als Facharbeiter in einem Dortmunder In-
dustrieunternehmen und ergänzendem Besuch der Berufsaufbauschule und des In-
stituts zur Erlangung der Hochschulreife Studium an der RWTH Aachen und der 
Ruhr-Universität Bochum in den Fächern Nachrichtentechnik, Mathematik, Volkswirt-
schaftslehre und Berufs- und Wirtschaftspädagogik. 1971 Erstes und 1972 Zweites 
Staatsexamen für das Lehramt an berufsbildenden Schulen. 1975 Promotion zum 
Doktor der Philosophie in der Abteilung für Philosophie, Pädagogik, Psychologie der 
Ruhr-Universität Bochum. 
1972 – 1976 Wissenschaftlicher Assistent und 1976 – 1983 Akademischer Rat am 
Institut für Pädagogik der Ruhr-Universität Bochum. 1979 Lehrstuhlvertretung „Theo-
rie der beruflichen Bildung“ an der Universität Oldenburg. Seit 1983 Professor (C4) 
für Berufspädagogik im Fachbereich Erziehungswissenschaft und Soziologie der 
Technischen Universität Dortmund. Langjähriger Leiter des Instituts für Allgemeine 
Erziehungswissenschaft und Berufspädagogik. 1984 – 1989 Dekan des Fachbe-
reichs Erziehungswissenschaften und Soziologie. 2002 – 2004 Prorektor für Pla-
nung, Finanzen, Struktur- und Personalentwicklung. 
Seit 1988 Leiter des Studiums zum Versicherungsbetriebswirt am Studienort Dort-
mund der Deutschen Versicherungs-Akademie und Mitglied des Vorstands- und Be-
ratungsausschusses des Berufsbildungswerkes der Versicherungswirtschaft. Zu-
sammen mit Karlwilhelm Stratmann und Klaus Kümmel Herausgeber der Quellen 
und Dokumente zur Geschichte der Berufsbildung in Deutschland. Seit 1991 Mithe-
rausgeber der „Dortmunder Beiträge zur Pädagogik“. 1992 – 1994 Mitglied des Vor-
standes der Sektion „Berufs- und Wirtschaftspädagogik“ der Deutschen Gesellschaft 
für Erziehungswissenschaft (DGfE) und von 1994 – 1996 Geschäftsführendes Vor-
standsmitglied. 
Langjährige Tätigkeit u.a. als Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats des Instituts 
Technik und Bildung an der Universität Bremen, des Wissenschaftlichen Beirats der 
Deutschen Bischofskonferenz für Fragen der berufsorientierten Religionspädagogik 
und im Hauptvorstand des Bundesverbandes der Lehrer an Berufsbildenden Schulen 
als Experte für Lehrerbildung. 
Festschrift zur Vollendung des 60. Lebensjahres am 23. Juni 2004: Busian, An-
ne/Drees, Gerhard/Lang, Martin (Hrsg.): Mensch - Bildung – Beruf. Herausforderun-
gen an die Berufspädagogik. Dortmunder Beiträge zur Pädagogik (hrsg. von Udo von 
der Burg, Dieter Höltershinken und Günter Pätzold). Band 35. Bochum/Freiburg 
2004. Anlässlich der Emeritierung und des Wechsels in der Herausgeberschaft der 
Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik: Euler, Dieter/Hauptmeier, Ge-
rhard/Nickolaus, Reinhold/Sloane, Peter F.E.: 15 Jahre Mitherausgeber der ZBW: 
Günter Pätzold emeritiert. In: Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik 108 
(2012), 1, Seite 1-3 
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B. Forschungsschwerpunkte / durchgeführte Forschungsprojekte 
1. Forschungsschwerpunkte 
• Ideen- und Sozialgeschichte der beruflichen Bildung 
• Betriebspädagogik/Organisations- und Personalentwicklung/Berufliche Wei-
terbildung 
• Didaktik und Methodik beruflichen Lehrens und Lernens 
• Lernen und Arbeiten – Lernortkooperation 
• Professionalisierung des Lehr- und Ausbildungspersonals 
• Selbstgesteuertes und kooperatives Lernen 
• Theoriebildung in der Berufspädagogik 
2. Forschungsprojekte 
• Zusammenarbeit von Ausbildern und Berufsschullehrern im Metall- und Elekt-
robereich – Lernortkooperation und Berufsbildungsnetzwerke (Förderung: 
Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft) 
• Tätigkeitsstrukturen und Berufsbewusstsein von Ausbildungspersonal im Me-
tallbereich. (Förderung: Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft so-
wie Ruhr-Universität Bochum) 
• Wissenschaftliche Begleitung des Modellversuchs „Entwicklung und Erpro-
bung ganzheitlicher Lernansätze in der Umweltbildung in Kooperation von Be-
trieb und Berufsschule (BUBILE) (Förderung: BLK sowie Universität Dort-
mund) 
• Differenzierender Unterricht durch PC-Einsatz in Klassen mit hohem Auslän-
deranteil (Förderung: Landesinstitut, Soest) 
• Strukturierungen von Lernortkooperationen zwischen dem Lernort Schule und 
mehreren Ausbildungsbetrieben bei kollegschulspezifischen Bildungsgängen 
des Schwerpunktes 5 (Maschinenbautechnik) in Zusammenarbeit mit der IHK 
am Beispiel des „Wuppertaler Modells“ (Förderung: Landesinstitut, Soest) 
• Steigerung der Attraktivität und Innovationsfähigkeit von Berufskollegs im Dua-
len System der Berufsausbildung (Förderung: Universität Dortmund) 
• Evaluation einer intranetbasierten Lernumgebung zur betrieblichen Weiterbil-
dung von Führungskräften in der chemischen Industrie (Förderung: Bayer AG 
sowie Universität Dortmund) 
• Innovationstransfer in der Lernortkooperation – Bedingungen für die Intensi-
vierung und Verstetigung von Lernortkooperation (INTRALOK) (Förderung: 
BLK-Modellversuchsprogramm) 
• Erfassung und Analyse vorherrschender Lehrmethoden und Unterrichtsstile im 
berufsbezogenen Unterricht in ausgewählten Berufsfeldern der Dualen Be-
rufsausbildung (Förderung: BLK-Modellversuchsprogramm) 
• Prozessevaluation von kooperativen Projekten an Berufskollegs - Dokumenta-
tion von Fallstudien (Förderung: BLK-Modellversuchsprogramm) 
• IT-gestützte Kooperation im Dualen System (IT-KiDS) (Förderung: ESF) 
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• Barrieren und förderliche Bedingungen zur Verstetigung von Modellversuchs-
ergebnissen im Bereich „Lernkonzepte in der schulischen Berufsbildung“ (För-
derung: BLK-Modellversuchsprogramm sowie Universität Dortmund) 
• Entwicklung von didaktischen Konzepten zur gestaltungsoffenen Ausbildung 
in neuen und neugeordneten Ausbildungsberufen in kleinen und mittleren Un-
ternehmen (Externes Management) (Förderung: Bundesministerium für Bil-
dung und Wissenschaft sowie Internationaler Bund - Bildungszentrum Voerde) 
• Unterrichtsevaluation mit dem Ziel der Unterrichtsentwicklung (Förderung: Be-
zirksregierung Münster, beteiligte Berufskollegs sowie Universität Dortmund) 
• Vom Ende der ständischen Epoche bis zum Beginn der Hochindustrialisierung 
(1806 bis 1878): Die gewerbliche Lehrlingserziehung in Deutschland. Moder-
nisierungsgeschichte der betrieblichen Berufsbildung (Förderung: DFG) 
• Berufserziehung im Zeichen der Hochindustrialisierung (1878 bis 1918): Die 
gewerbliche Lehrlingserziehung in Deutschland. Modernisierungsgeschichte 
der betrieblichen Berufsbildung (Förderung: DFG) 
• Kooperation in der Benachteiligtenförderung. Studie zur Umsetzung der BLK-
Handlungsempfehlung „Optimierung der Kooperation zur Förderung der sozia-
len und beruflichen Integration benachteiligter Jugendlicher“ (Förderung: Mi-
nisterium für Schule und Weiterbildung NRW) 
• Basiskompetenzförderung im Kontext berufsfachlichen Lernens (Förderung: 
BLK) 
• Früherkennungsforschung: Entwicklung eines Entwurfs zur Organisation und 
Implementation von sektoralen Berufsbildungszirkeln zur Bewertung von Qua-
lifikationsbedarf (Förderung: Bundesministerium für Bildung und Forschung) 
• Projektleitung (zusammen mit Prof. Dr. Dieter Euler, Universität St. Gal-
len/Schweiz) des Modellversuchsprogramms der Bund-Länder-Kommission 
für Bildungsplanung und Forschungsförderung (BLK) „Selbstgesteuertes und 
kooperatives Lernen in der beruflichen Erstausbildung (SKOLA)“ (Förderung:  
Bundesministerium für Bildung und Forschung sowie die beteiligten Länder) 
 
C. Veröffentlichungen 
Außer den folgenden bibliographierten Arbeiten sind zahlreiche Kommentare, Gut-
achten, Grußworte, Einführungen, Kommentare zu Tagungen bzw. Kongressen so-
wie Manuskripte zu Vorträgen im In- und Ausland entstanden, die an dieser Stelle 
nicht alle aufgeführt sind. 
1. Bücher, Reader und Lehrbriefe 
• Auslese und Qualifikation. Institutionalisierte Berufsausbildung in westdeut-
schen Großbetrieben. Schriften zur Berufsbildungsforschung des Bundesinsti-
tuts für Berufsbildung. Bd. 50. Hannover 1977. Überarbeitete Fassung der 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung des Grades eines Doktors der Philoso-
phie in der Abteilung für Philosophie, Pädagogik, Psychologie der Ruhr-
Universität Bochum mit dem Titel „Zur Institutionalisierung der Berufsausbil-
dung“ (Förderung: Bundesinstitut für Berufsbildung) 
• Die betriebliche Berufsbildung 1918 – 1945. Bd. 1 der Reihe A (20. Jahrhun-
dert). Quellen und Dokumente zur Geschichte der Berufsbildung in Deutsch-
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land. Hrsg. von Karlwilhelm Stratmann unter Mitarbeit von Klaus Kümmel und 
Günter Pätzold. Köln/Wien 1980 
• Lehren und Lernen im beruflichen Ausbildungsbereich – Praxisorientierte As-
pekte zur Gestaltung und Optimierung beruflichen Unterrichts. Frankfurt/Main 
1981 
• Planung und Durchführung beruflichen Unterrichts. Eine praxisorientierte 
Handreichung (mit Wolfgang Mausolf). Essen 1982 
• Quellen und Dokumente zur Geschichte des Berufsbildungsgesetzes 1875 – 
1981. Bd. 5 der Reihe A (20. Jahrhundert). Quellen und Dokumente zur Ge-
schichte der Berufsbildung in Deutschland. Hrsg. von Karlwilhelm Stratmann 
unter Mitarbeit von Klaus Kümmel und Günter Pätzold. Köln/Wien 1982 
• Aspekte der Unterrichtsorganisation in Institutionen des Zweiten Bildungswe-
ges. Hrsg. vom Landesinstitut für Curriculumentwicklung, Lehrerfortbildung 
und Weiterbildung. Neuss 1982 
• Grundsätze zur Berufsausbildung der Entwicklungszusammenarbeit 1956 – 
1970 (mit Willi Maslankowski). Schriftenreihe Studien zu Bildung und Wissen-
schaft Bd. 39. Hrsg. vom Bundesminister für Bildung und Wissenschaft. Bad 
Honnef 1986 
• Erziehung im Nationalsozialismus – "... und sie werden nicht mehr frei ihr gan-
zes Leben!" (mit Kurt-Ingo Flessau und Elke Nyssen). Köln/Wien 1989 
• Zweiter Bildungsweg. Verbraucher und Wirtschaft. Unterrichtsmaterialien (mit 
Joachim Habersang). Soest 1987 
• Betriebliche Realität und pädagogische Notwendigkeit. Tätigkeitsstrukturen 
und Berufsbewußtsein von Ausbildungspersonal im Metallbereich (mit Ge-
rhard Drees). Köln/Wien 1989 
• Lernortkooperation. Impulse für die Zusammenarbeit in der beruflichen Bil-
dung. Schriftenreihe Moderne Berufsbildung. Bd. 12. Heidelberg 1990 
• Arbeit und Ausbildung. Wissenschaft und Politik. Festschrift für Karlwilhelm 
Stratmann (mit Klaus Harney). Frankfurt am Main 1990 
• Die betriebliche Berufsbildung 1945-1990. Reihe A (20. Jahrhundert). Band 
3/1 und Band 3/2. Quellen und Dokumente zur Geschichte der Berufsbildung 
in Deutschland. Hrsg. von Karlwilhelm Stratmann unter Mitarbeit von Klaus 
Kümmel und Günter Pätzold. Köln/Wien 1991 
• Informationen über das Studium Versicherungsbetriebswirt (DVA) (mit Walter 
Karten, Gerhard Lukarsch und Dieter Voigt). München 1991. Zweite Auflage 
1993 (weiterer Autor: Ernst Trossmann) 
• Handlungsorientierung in der beruflichen Bildung. Frankfurt am Main 1992 
• Berufliche Umweltbildung. Positionen – Perspektiven – Praxis. Dokumentation 
des Theorie-Praxis-Tages "Umweltbildung" auf der Interschul 1992 (mit Imma 
Hillerich und Bernhard Kock). Hattingen 1992 
• Berufsschuldidaktik in Geschichte und Gegenwart. Richtlinien, Konzeptionen, 
Reformen. Bochum 1992 (2. Auflage 1994) 
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• Suchbewegungen, Wertperspektiven, Formenbildungen. Festschrift für Wer-
ner E. Spies (mit Manfred Heitzer und Udo von der Burg). Bochum 1993 
• Lehrmethoden in der beruflichen Bildung. Schriftenreihe Moderne Berufsbil-
dung. Bd. 15. Heidelberg 1993 
• Kooperation zwischen Berufsschulen und Betrieben in den neuen Bundeslän-
dern. Ausgangsbedingungen, Übergangsprozeß und Perspektiven (mit Peter 
Kudella und Günter Walden). Berichte zur beruflichen Bildung. Heft 174. Hrsg. 
vom Bundesinstitut für Berufsbildung. Bielefeld 1994 
• Leitfaden zur Vorbereitung beruflichen Unterrichts. Hrsg. vom Berufsbildungs-
werk der Deutschen Versicherungswirtschaft (BWV) e.V. München. Karlsruhe 
1994 
• Lernorte im dualen System der Berufsbildung (mit Günter Walden). Berichte 
zur beruflichen Bildung. Heft 177. Hrsg. vom Bundesinstitut für Berufsbildung. 
Bielefeld 1995 
• Lehrerbildung im Spannungsfeld von Wissenschaft und Beruf (mit Reinhard 
Bader). Bochum 1995 
• Lehrmethoden in der beruflichen Bildung. 2. erweiterte Auflage. Heidelberg 
1996 
• Berufsausbildung und sozialer Wandel. 150 Jahre Preussische Allgemeine 
Gewerbeordnung von 1845. 5. Berufspädagogisch-historischer Kongreß 4. – 
6. Oktober 1995 in Bochum (mit Wolf-Dietrich Greinert, Klaus Harney und 
Karlwilhelm Stratmann). Hrsg. vom Bundesinstitut für Berufsbildung. 2. Bände. 
Berlin und Bonn 1996 
• Umweltbildung in Berufsschule und Betrieb. Möglichkeiten – Grenzen – Per-
spektiven (mit Gerhard Drees). Frankfurt am Main 1997 
• Lehren und Lernen in der beruflichen Bildung. Kurseinheit 1: Grundelemente 
intentionaler, fremdorganisierter Lehr-/Lernprozesse. FernUniversität Hagen – 
Gesamthochschule Hagen. Fachbereich Erziehungs-, Sozial- und Geisteswis-
senschaften. Hagen 1997 
• Lehren und Lernen in der beruflichen Bildung. Kurseinheit 2: Grundelemente 
selbstständigen Lernens. FernUniversität Hagen – Gesamthochschule Hagen. 
Fachbereich Erziehungs-, Sozial- und Geisteswissenschaften. Hagen 1997 
• Lehren und Lernen in der beruflichen Bildung. Kurseinheit 3: Methodische 
Großformen. FernUniversität Hagen – Gesamthochschule Hagen. Fachbe-
reich Erziehungs-, Sozial- und Geisteswissenschaften. Hagen 1997 
• Professionalisierung des betrieblichen Bildungspersonals 1752-1996. Quellen 
und Dokumente zur Geschichte der Berufsbildung in Deutschland. Hrsg. von 
Karlwilhelm Stratmann unter Mitarbeit von Klaus Kümmel und Günter Pätzold. 
Reihe C. Band 6/1 und Band 6/2. Köln/Weimar/Wien 1997 
• Kooperation in der beruflichen Bildung. Zur Zusammenarbeit von Ausbildern 
und Berufsschullehrern im Metall- und Elektrobereich (mit Gerhard Drees und 
Heino Thiele). Baltmannsweiler 1998 
• Lernfelder als curriculare Organisationsform und die Kooperation der Lernorte. 
Beiträge zum beruflichen Lernen. Hrsg. vom Verband der Lehrerinnen und 
Lehrer an Berufskollegs in NR e.V. Krefeld 1998 
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• Wörterbuch Berufs- und Wirtschaftspädagogik (mit Franz-Josef Kaiser). Bad 
Heilbrunn/Hamburg 1999 
• Karlwilhelm Stratmann. Berufserziehung und sozialer Wandel (mit Manfred 
Wahle). Frankfurt am Main 1999 
• Lernortkooperation – Stand und Perspektiven (mit Günter Walden). Berichte 
zur beruflichen Bildung. Heft 225. Hrsg. vom Bundesinstitut für Berufsbildung. 
Bielefeld 1999 
• Lernkulturen im Wandel. Didaktische Konzepte für eine wissensbasierte Or-
ganisation (mit Martin Lang). Bielefeld 1999 
• Lernfeldorientierung in Theorie und Praxis (mit Antonius Lipsmeier und unter 
Mitarbeit von Anne Busian). Beiheft 15 zur Zeitschrift für Berufs- und Wirt-
schaftspädagogik. Stuttgart 2000 
• Arbeitsbuch Handlungswissen für Schule und Unterricht (mit Udo von der Burg 
und Elmar Wortmann). Band 26. Bochum 2000 
• Profile der Historischen Berufsbildungsforschung (mit Holger Reinisch und 
Manfred Wahle). Oldenburg 2000 
• Strukturen schaffen – Erfahrungen ermöglichen. Adaption von Modellver-
suchsinnovationen in der beruflichen Bildung (mit Anne Busian, Hinrich Rie-
mann und Judith Wingels). Bielefeld 2002  
• Multimedia in der Aus- und Weiterbildung. Grundlagen und Fallstudien zum 
netzbasierten Lernen (mit Martin Lang). Köln 2002 
• Lernfelder – Lernortkooperation. Neugestaltung beruflicher Bildung. Bochum 
2002 
• Methoden- und Sozialkompetenzen – ein Schlüssel zur Wissensgesellschaft? 
Theorien, Konzepte, Erfahrungen (mit Sebastian Walzik). Dokumentation der 
Beiträge aus dem Workshop 6 der 12. Hochschultage Berufliche Bildung 2002 
in Köln. Bielefeld 2002 
• Lernfelder und Lernsituationen. Realisierungsstrategien in Berufskollegs  (mit 
Gerhard Drees). Bochum 2002 
• Lernfelder – Lernortkooperation. Neugestaltung beruflicher Bildung. 2. Aufla-
ge. Bochum 2003 
• Die gewerbliche Lehrlingserziehung in Deutschland. Modernisierungsge-
schichte der betrieblichen Berufsbildung. Band 2: Vom Ende der ständischen 
Epoche bis zum Beginn der Hochindustrialisierung (1806-1878) (mit 
Karlwilhelm Stratmann und Manfred Wahle). Frankfurt am Main 2003  
• Lehr-Lern-Methoden in der beruflichen Bildung. Eine empirische Untersu-
chung in ausgewählten Berufsfeldern (mit Jens Klusmeyer, Judith Wingels und 
Martin Lang). Oldenburg 2003 
• Dortmunder Forschertag Berufliche Bildung NRW. Jugendliche mit Berufs-
startschwierigkeiten – Wirksame Unterstützung vor Ort? (mit Anne Busian, 
Birgit Klein, Wilfried Kruse, Gertrud Kühnlein, Martin Lang und Judith 
Wingels). Dortmund 2003 
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• Innovationen und Tendenzen der betrieblichen Berufsbildung (mit Peter 
Dehnbostel und unter Mitarbeit von Martin Lang). Beiheft 18 zur Zeitschrift für 
Berufs- und Wirtschaftspädagogik. Stuttgart 2004 
• 2. Dortmunder Forschertag Berufliche Bildung NRW. Evaluation der Qualität 
Berufsbildender Schulen (mit Anne Busian, Birgit Klein, Birgit Kühnlein, Wilf-
ried Kruse, Martin Lang und Judith Wingels). Dortmund 2004 
• Lernortkooperation und Bildungsnetzwerke (mit Jörg Stender). 21. Dokumen-
tationsband zu den 13. Hochschultagen Berufliche Bildung 2004 in Darmstadt. 
Bielefeld 2004 
• Selbst gesteuertes und kooperatives Lernen in der beruflichen Erstausbildung 
(SKOLA). Gutachten und Dossiers zum BLK-Programm (mit Dieter Euler). Ma-
terialien zur Bildungsplanung und zur Forschungsförderung. Heft 120. Hrsg. 
von der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförde-
rung. Bonn 2004 
• Qualifikationsforschung und Curriculumentwicklung (mit Felix Rauner). Beiheft 
19 zur Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik. Stuttgart 2006 
• Kooperation in der Benachteiligtenförderung. Studie zur Umsetzung der BLK-
Handlungsempfehlung „Optimierung der Kooperation zur Förderung der sozia-
len und beruflichen Integration benachteiligter Jugendlicher“ (mit Judith 
Wingels). Materialien zur Bildungsplanung und zur Forschungsförderung. Heft 
133. Hrsg. von der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und For-
schungsförderung. Bonn 2006. Internet: http://www.blk-
bonn.de/papers/heft133.pdf 
• Wörterbuch Berufs- und Wirtschaftspädagogik (mit Franz-Josef Kaiser). 2., 
überarbeitete und erweiterte Auflage. Bad Heilbrunn 2006 
• Wege zur Förderung selbstgesteuerten Lernens in der beruflichen Bildung (mit 
Martin Lang). Bochum/Freiburg 2006  
• Selbstgesteuertes Lernen in der beruflichen Bildung (mit Dieter Euler und Mar-
tin Lang). Beiheft 20 zur Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik. 
Stuttgart 2006 
• Europäische Herausforderungen und Potenziale der Qualifikationsforschung in 
der beruflichen Bildung (mit Anne Busian und Julia von der Burg). Paderborn 
2007 
• Selbst gesteuertes Lernen in der beruflichen Erstausbildung (mit Martin Lang). 
Workshop 18 der 14. Hochschultage Berufliche Bildung 2006. Bielefeld 2007 
• Kooperatives Lernen in der beruflichen Bildung (mit Dieter Euler und Sebas-
tian Walzik). Beiheft 21 zur Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik. 
Stuttgart 2007 
• Gesellschaftliche Modernisierung und gewerbliche Lehrlingserziehung (mit 
Manfred Wahle und Daniela Eppmann). Bochum/Freiburg 2007 
• Basiskompetenzförderung im Kontext berufsfachlichen Lernens (mit Reinhard 
Kitzig, Julia von der Burg und Stephan Kösel). Band 42 der Dortmunder Bei-
träge zur Pädagogik. Bochum/ Freiburg 2008 
• Berufliche Bildung/Lerneinheit 3. Lehren und Lernen für den Beruf. Reader. 
AKAD. Wissenschaftliche Hochschule Lahr 2008 
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• Berufliche Bildung/Lerneinheit 3. Lehren und Lernen für den Beruf. Begleitheft 
zum Reader. AKAD. Wissenschaftliche Hochschule Lahr 2008 
• Selbstgesteuertes und kooperatives Lernen. Good-Practice-Beispiele aus dem 
Modellversuchsprogramm SKOLA (mit Ilona Diesner, Dieter Euler, Bernadette 
Thomas und Julia von der Burg). Paderborn 2008 
• Betriebliche Weiterbildung – der Continuing Vocational Training Survey 
(CVTS) im Spiegel nationaler und europäischer Perspektiven (mit Friederike 
Behringer und Bernd Käpplinger). Beiheft 22 zur Zeitschrift für Berufs- und 
Wirtschaftspädagogik. Stuttgart 2009 
• Ideen- und Sozialgeschichte der beruflichen Bildung. Entwicklungslinien der 
Berufsbildung von der Ständegesellschaft bis zur Gegenwart (mit Manfred 
Wahle). Studientexte Basiscurriculum Berufs- und Wirtschaftspädagogik. Band 
10. Baltmannsweiler 2009 
• Selbstgesteuertes und kooperatives Lernen in der beruflichen Erstausbildung 
(SKOLA). Abschlussbericht des Programmträgers (mit Dieter Euler und unter 
Mitarbeit von Julia von der Burg, Bernadette Thomas, Sebastian Walzik, Ilona 
Diesner und Martin Lang). Band 44 der Dortmunder Beiträge zur Pädagogik. 
Bochum/Freiburg 2010 
• Handbuch Berufs- und Wirtschaftspädagogik (mit Reinhold Nickolaus, Holger 
Reinisch und Tade Tramm). Bad Heilbrunn 2010 
• Selbstgesteuertes Lernen als Innovationsimpuls in berufsbildenden Schulen. 
Band 45 der Dortmunder Beiträge zur Pädagogik (mit Martin Lang). Bochum/ 
Freiburg 2011 
• Ideen- und Sozialgeschichte der beruflichen Bildung. Entwicklungslinien der 
Berufsbildung von der Ständegesellschaft bis zur Gegenwart (mit Holger 
Reinisch und Manfred Wahle). Studientexte Basiscurriculum Berufs- und Wirt-
schaftspädagogik. 2., überarbeitete und erweiterte Auflage. Baltmannsweiler 
2014 
 
2. Beiträge in Sammelwerken, Lexika und Zeitschriften 
• Die betriebliche Lehrwerkstatt – ein Beitrag zur Lernortdiskussion. In: Die 
Deutsche Berufs- und Fachschule 72 (1976), 4, S. 260-267. Wiederabdruck in: 
Münch, Joachim (Hrsg.): Lernen – aber wo? Der Lernort als pädagogisches 
und lernorganisatorisches Problem. Trier 1977, S. 132-140 
• Die Berufsausbildung im "dualen System" und in der alleinigen Verantwortung 
staatlicher Instanzen: In: Gemeindedienst, Fachzeitschrift für Beamte und An-
gestellte der Gemeinden in Nordrhein-Westfalen 16 (1976), 5, S. 78-80 
• Zum Verhältnis von Berufsausbildungssystem – Am Beispiel der Stufenausbil-
dung – In: Gewerkschaftliche Bildungspolitik Heft 1, (1977), S. 1-11 
• Der betriebliche Ausbilder im "dualen System" der Berufsausbildung – Empiri-
sche Befunde und theoretische Reflexionen – In: Die Deutsche Berufs- und 
Fachschule 73 (1977), 4, S. 264-277 
• Gesprächsführung in der Verwaltung. In: Gemeindedienst, Fachzeitschrift für 
Beamte und Angestellte der Gemeinden in Nordhrein-Westfalen 17 (1977), 3, 
S. 43-46 und 5, S. 82-84 
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• Der Einfluß von aktivitätsfördernden Unterrichtssituationen auf die Lernleis-
tung und Lerneinstellung von Berufs- und Fachoberschülern. In: Die berufsbil-
dende Schule 29 (1977), 10, S. 559-568 
• Identität und Unterricht an Fachoberschulen. In: Neue deutsche schule 29 
(1977), 17, S. 326-331 
• Politische Bildung in der Berufsschule. In: Neue deutsche Schule 30 (1978), 2, 
S. 39-40 
• Überlegungen zur Erteilung von Abschlußnoten (mit Wilfried Flemming). In: 
Wirtschaft und Erziehung 30 (1978), 2, S. 50-51 
• Qualifizierung der Ausbilder – Forschungsergebnisse des Bundesinstituts für 
Berufsbildung. In: Wirtschaft und Berufs-Erziehung 30 (1978), 3, S. 77-84 
• Ist der Jugendarbeitsschutz ausbildungshemmend? In: Jugendarbeitsschutz 
23 (1978), 6, S. 168-172 
• Maßnahmen gegen die Jugendarbeitslosigkeit in den 20er und 30er Jahren. 
In: Jugendarbeitslosigkeit vor und nach dem Zweiten Weltkrieg. Essen 1978, 
S. 15-38 
• Jugendarbeitslosigkeit – Ein Teufelskreis ohne Ausweg? In: betrifft: erziehung 
12 (1979), 2, S. 37-41 
• Überlegungen zur Theorie und Realisierung schulpraktischer Studien – aufge-
zeigt anhand der Gestaltung schulpraktischer Studien an der Ruhr-Universität 
Bochum (mit Dieter Schulz). In: Der berufliche Bildungsweg 20 (1979), 6, S. 
156-164 
• Berufsbildungsgesetz und Berufsqualifikationen in beruflichen Vollzeitschulen. 
In: 3. Berufsbildungskongreß "Lehrbacher Woche": Schulische Berufsqualifika-
tion – Chance und Verpflichtung. Referate vom 3. Berufsbildungskongreß 
"Lehrbacher Woche" der Verbände der Lehrer an beruflichen Schulen in NW 
vom 19. bis 20. Oktober 1979. Krefeld 1980, S. 72-88 
• Zum Problem des Berufswahldilemmas. Überlegungen zu der Auffassung: 
"Besser irgendeine als gar keine Berufsausbildung" anhand einer Berufswahl-
untersuchung. In: Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis 9 (1980), S, S. 
21-24 
• Politischer Unterricht und abschlußbezogene Lehrgänge (mit Ulrich Heine-
mann und Peter Wolfshöfer). In: Volkshochschule im Westen 32 (1980), 7/8, 
S. 186-191 
• Betriebliche Situationen und Berufsprobleme von Ausbildern – zum Verhältnis 
von Professionalisierungsprozeß, Tätigkeitsstrukturen und Berufsbewusstsein 
von Ausbildern – Vorüberlegungen zu einem Forschungsprojekt (mit Martin 
Baethge und Jürgen Müller). In: Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis 9 
(1980), 4, S. 10-14 
• Ausbildungskrise und Unterricht in kaufmännischen Berufsschulklassen am 
Beispiel der Mädchen. In: Wirtschaft und Erziehung 32 (1980), 7/8, S. 186-191 
• Sozialisations- und Qualifikationsmerkmale Studierender in Bildungsinstitutio-
nen des Zweiten Bildungsweges – zum Übergang Erwachsener vom vertrau-
ten (Berufs-)Alltag in institutionalisierte Lernprozesse –. In: Gewerkschaftliche 
Bildungspolitik 1980, Heft 12, S. 393-400 
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• Modellversuche zur Ausbildung der Ausbilder – Ein Instrument zur Weiterent-
wicklung beruflicher Ausbildungspraxis. In: Zeitschrift für Pädagogik 26 (1980), 
6, S. 839-862 
• Weiterbildendes Studium an der Ruhr-Universität Bochum (mit Jürgen 
Wittpoth). In: Volkshochschule im Westen 33 (1981), 1, S. 18-20 
• Erziehungswissenschaftliche Analyse schulisch organisierter beruflicher Lehr- 
und Lernprozesse. In: Die berufsbildende Schule 33 (1981),  3, S. 143-152 
• Ausbildung ausländischer Jugendlicher und Weiterbildung von Ausbildern. In: 
Volkshochschule im Westen 33 (1981), 2, S. 88-89 
• Benachteiligung von Mädchen in der Berufsausbildung. In: Jugendarbeits-
schutz 26 (1981), 4, S. 119-125 
• Beruflich-betriebliches Lernen und Qualität der beruflichen Bildung. In: Bildung 
und Erziehung 34 (1981), 3, S. 298-308 
• Zentral-programmierte Lehrabschlussprüfungen und didaktisches Handeln in 
der Berufsschule. In: Die berufsbildende Schule 34 (1982), 4, S. 211-224 
• Berufliches Lehren und Lernen unter dem Anspruch praktischer Theorie. In: 
Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik 78 (1982), 11, S. 803-811 
• Der heimliche Lehrplan des Betriebs – Zur Systematik funktionaler sozialer 
Lernprozesse. In: Sozialisation durch den heimlichen Lehrplan des Betriebs. 
Beiheft 2 zur Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik, hrsg. von Hel-
mut Heid und Wolfgang Lempert. Wiesbaden 1982, S. 9-26 
• Ausbildungsmedien. In: Blankertz, Herwig/Derbolav, Josef/Kell, Adolf/Kutscha, 
Günter (Hrsg.): Enzyklopädie Erziehungswissenschaft. Band 9/Teil 2: Lexikon: 
Sekundarstufe II – Jugendbildung zwischen Schule und Beruf. Stuttgart 1983, 
S. 71-75 
• Auszubildender. In: Blankertz, Herwig/Derbolav, Josef/Kell, Adolf/Kutscha, 
Günter (Hrsg.): Enzyklopädie Erziehungswissenschaft. Band 9/Teil 2: Lexikon: 
Sekundarstufe II – Jugendbildung zwischen Schule und Beruf. Stuttgart 1983, 
S. 83-86 
• Berufsausbildungsverhältnis. In: Blankertz, Herwig/Derbolav, Josef/Kell, 
Adolf/Kutscha, Günter (Hrsg.): Enzyklopädie Erziehungswissenschaft. Band 
9/Teil 2: Lexikon: Sekundarstufe II – Jugendbildung zwischen Schule und Be-
ruf. Stuttgart 1983, S. 133-137 
• Lehrwerkstatt. In: Blankertz, Herwig/Derbolav, Josef/Kell, Adolf/Kutscha, Gün-
ter (Hrsg.): Enzyklopädie Erziehungswissenschaft. Band 9/Teil 2: Lexikon: Se-
kundarstufe II – Jugendbildung zwischen Schule und Beruf. Stuttgart 1983, S. 
388-392 
• Lernorte. In: Blankertz, Herwig/Derbolav, Josef/Kell, Adolf/Kutscha, Günter 
(Hrsg.): Enzyklopädie Erziehungswissenschaft. Band 9/Teil 2: Lexikon: Se-
kundarstufe II – Jugendbildung zwischen Schule und Beruf. Stuttgart 1983, S. 
399-402 
• Stufenausbildung. In: Blankertz, Herwig/Derbolav, Josef/Kell, Adolf/Kutscha, 
Günter (Hrsg.): Enzyklopädie Erziehungswissenschaft. Band 9/Teil 2: Lexikon: 
Sekundarstufe II – Jugendbildung zwischen Schule und Beruf. Stuttgart 1983, 
S. 508-511 
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• Ausbildungsprobleme Jugendlicher. In: Die Realschule 91 (1983), 2, S. 107-
114 
• Der Lehrer an beruflichen Schulen – Funktion und Sozialisation. In: Der beruf-
liche Bildungsweg 24 (1983), 3, S. 91-96 
• Qualifikation und Sozialisation im Betrieb. In: 6. Berufsbildungskongreß "Lehr-
bacher Woche": Berufliche Sozialisation in der Auseinandersetzung mit ver-
schiedenen Lernorten. Referate vom 6. Berufsbildungskongreß "Lehrbacher 
Woche" der Verbände der Lehrer an beruflichen Schulen in NW am 
22./23.10.1982. Krefeld 1983, S. 134-144 
• Ausbilder im Metallbereich. Ein Projekt kooperativer Forschung (mit Rolf 
Stefaniak). In: Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik 80 (1984), 2, S. 
172-178 
• Institutionalisierung der Berufsbildung – 20. Jahrhundert. In: Enzyklopädie Er-
ziehungswissenschaft. Bd. 5. Organisation, Recht und Ökonomie des Bil-
dungswesens. Hrsg. von Martin Baethge und Knut Nevermann. Stuttgart 
1984. S. 125-134 
• Betriebliche Berufsausbildung im Spiegel eines naiven berufspädagogischen 
Realismus. In: Wirtschaft und Berufs-Erziehung 37 (1985), 1, S. 18-20 
• Jugend beim Übergang von der Schule in den Beruf unter den Bedingungen 
anhaltender Krise. In: Jugend '85: Gesund in die Zukunft. Hrsg. von der Bun-
desvereinigung für Gesundheitserziehung. Bonn 1985, S. 39-43 
• Beruf: Ausbilder. Rolle und Situation im Betrieb. In: Betriebliche Ausbildungs-
praxis 31 (1985), S. 22-23 
• Rolle und Situation der Ausbilder im Betrieb. In: Passe-Tietjen, Helmut/Stiehl, 
Hans (Hrsg.): Betriebliches Handlungslernen und die Rolle des Ausbilders. 
Ergebnisse der Hochschultage Berufliche Bildung'84. Wetzlar 1985, S. 20-34 
• Kontinuität und Wandel in fünfzig Jahren Berufsbildung. In: Wirtschaft und Er-
ziehung 37 (1985), 11, S. 350-355 
• Arbeitssituation von Ausbildungspersonal im Metallbereich. Kurzdarstellung. 
In: Uni Report Heft 2/1985, S. 10 
• Die Konfliktstruktur der Ausbilderposition – Betriebliche Handlungsimperative 
und die Wahrung pädagogischer Handlungsfähigkeit. In: Wirtschaft und Be-
rufs-Erziehung 38 (1986), 4, S. 104-109 
• Fortbildung der Lehrer an beruflichen Schulen – Anspruch, Wirklichkeit, Per-
spektiven. In: Wirtschaft und Erziehung 38 (1986), 7/8, S. 265-269 
• Haupt- und nebenberufliche Ausbildertätigkeit im Metallbereich. Aus den Er-
gebnissen des Forschungsprojekts "Ausbilder" (mit Gerhard Drees und Marg-
ret Lietz). In: Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis 15 (1986), 5, S. 134-
138 
• Wie verhalte ich mich als Lehrer richtig? Wie verhalten sich Lernende? (mit 
Gerhard Drees und Peter Nolte). Reihe: Berufspädagogik für Partnerländer. 
Mannheim (Deutsche Stiftung für internationale Entwicklung) 1986 
• Grußwort als Dekan des Fachbereichs Erziehungswissenschaft und Biologie. 
In: Berichte und Materialien aus dem ISD. Nr. 1. Zehn Jahre Institut für Sozial-
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pädagogik und Verabschiedung des langjährigen Institutsleiters Prof. Dr. Dr. 
Siegfried Keil. Dortmund 1986 
• Berufliche Bildung im Spannungsfeld von Unternehmenszweck und subjekti-
vem Qualifizierungsinteresse – Orientierungsprägende Auswirkungen betrieb-
licher Anspruchskataloge für die Ausbilderposition. In: Dürr, Walter/Merkens, 
Hans/Schmidt, Folker (Hrsg.): Unternehmenskultur und Sozialisation. 
Baltmannsweiler 1987, S. 106-125 
• Tätigkeitsstrukturen und Arbeitssituationen des betrieblichen Ausbildungsper-
sonals. In: Betriebliche Ausbildungspraxis 33 (1987), 2, S. 18-19 
• Berufspädagogische Handlungskompetenzen des betrieblichen Ausbildungs-
personals. In: Betriebliche Ausbildungspraxis 33 (1987), 3, S. 30-31 
• Veränderungen in der betrieblichen Berufsausbildung und Konsequenzen für 
die Aus- und Fortbildung des Ausbildungspersonals. In: IG Metall (Hrsg.): 
Ausbilderfachtagung der IG Metall in Dortmund. Mehr Ausbildungsqualität für 
alle. Methoden, Modelle, Perspektiven gewerblich-technischer Berufsbildung. 
Frankfurt/M. 1987, S. 71-78 
• Fachliche, pädagogische und gesellschaftlich-politische Weiterbildung als in-
tegrierter Prozeß mit langfristiger und kurzfristiger Perspektive – Eckwerte ei-
ner Weiterbildungskonzeption für betriebliches Ausbildungspersonal (mit Ge-
rhard Drees). In: Passe-Tietjen, Helmut (Hrsg.): Eckwerte für eine neue Aus- 
und Weiterbildung betrieblicher Ausbilder. Alsbach/Bergstr. 1987, S. 51-75 
• Zur industriellen Berufserziehung im Nationalsozialismus – "Die Lehrwerkstatt 
als Exerzierplatz des praktischen Lebens". In: Flessau, Kurt-Ingo/Nyssen, El-
ke/Pätzold, Günter: Erziehung im Nationalsozialismus – "... und sie werden 
nicht mehr frei ihr ganzes Leben!". Köln/Wien 1987, S. 83-100 
• Bedingungsrahmen, Handlungsregulatoren und Funktionen betrieblicher Aus-
bildertätigkeit – Wahrnehmungsformen und handlungsleitende berufspädago-
gische Orientierungen betrieblicher Ausbilder (mit Gerhard Drees). In: Ausbil-
dungspersonal im Metallbereich. Tätigkeitsstrukturen, Arbeitssituation und Be-
rufsbewußtsein. Hrsg. vom Bundesminister für Bildung und Wissenschaft, 
Studien zu Bildung und Wissenschaft, Bd. 52. Bonn 1987, S. 9-50 
• Höherqualifikation durch Allgemeinbildung und Spezialwissen. In: Claussen, 
Heinz-Helmut/Rosenkranz, Gerd (Hrsg.): Weiterbildung an Abendgymnasien: 
Höherqualifizierung für berufstätige Erwachsene. Tagungsbericht der Bundes-
tagung 1987 des Ringes der Abendgymnasien in der Bundesrepublik 
Deutschland. Soest 1987. S. 26-49 
• Technischer Wandel – Herausforderung für die Berufsschule. In: Die berufs-
bildende Schule 40 (1988), 5, S. 313-321 
• Lehrerfortbildung in der Kritik ihrer Adressaten – Ergebnisse einer Befragung 
von Lehrern berufsbildender Schulen – In: Wirtschaft und Erziehung 40 
(1988), 6, S. 188-191 
• Kooperation zwischen Berufsschule und Betrieb. Zur Zusammenarbeit zwi-
schen Ausbildern und Berufsschullehrern. In: DGB/GEW (Hrsg.): Zukunft der 
Berufsschule. Essen 1988, S. 62-68 
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• Berufliche Bildung im Wandel und Fortbildung für Lehrer berufsbildender 
Schulen. In: DGB/GEW (hrsg.): Zukunft der Berufsschule. Essen 1988, S. 73-
78 
• Berufsbildung in der Entwicklungszusammenarbeit (mit Alvarez, N./Lenhardt, 
Volker/Maslankowski, Willi). In: Zeitschrift für Pädagogik, 23. Beiheft. Erzie-
hung und Bildung als öffentliche Aufgabe. Analysen – Befunde – Perspekti-
ven. Beiträge zum 11. Kongreß der DGfE vom 21. bis 23. März 1988 in der 
Universität Saarbrücken. Weinheim und Basel 1988, S. 307-314 
• Berufsbildung in Nordrhein-Westfalen. In: Ludwig Bußmann (Hrsg.): Die Wirt-
schaft des Landes Nordrhein-Westfalen. Schriften zur politischen Landeskun-
de Nordrhein-Westfalen. Bd. 4, hrsg. von der Landeszentrale für politische Bil-
dung Nordrhein-Westfalen. Köln 1988, S. 177-203 
• Jugend, Ausbildung und Beruf. In: Krüger, Heinz-Hermann (Hrsg.): Handbuch 
der Jugendforschung. Opladen 1988, S. 273-290. (2. erweiterte Auflage 1993, 
S. 383-402 
• Begrüßung. In: Medien im Alter von Kindergartenkindern. Dortmund 1988 
• Neue Technologien und berufliche Qualifikation – Zum Zusammenhang von 
Bildung und Ausbildung. In: Levenig, Heinrich/Schöler, Walter (Hrsg.): Kom-
munikation und Begegnung. Reflexionen und pragmatische Ansätze der Pä-
dagogik. Festschrift von Johannes Zielinski zum 75. Geburtstag. von. Heidel-
berg 1989, S. 317-326 
• Berufsbildung – Handwerkliche, industrielle und schulische Berufserziehung. 
In: Langewiesche, Dieter/Tenorth, Heinz-Elmar (Hrsg.): Handbuch der deut-
schen Bildungsgeschichte. Bd. V. 1918 – 1945. Die Weimarer Republik und 
die nationalsozialistische Diktatur. München 1989, S. 259-288 
• Wie kann Lernmotivation ausgelöst und gefördert werden? In: Betriebliche 
Ausbildungspraxis. Zeitschrift für Ausbilder in der Eisen- und Metallindustrie 
35 (1989), Heft 203, S. 25-29 
• Gemeinsame Weiterbildung von Ausbildern und Berufsschullehrern – Mög-
lichkeiten zur Initiierung und Intensivierung von Lernortkooperation. In: Gerds, 
Peter/Linke, Hans/Passe-Tietjen, Helmut (Hrsg.): Aus- und Weiterbildung von 
Berufspädagogen. Ergebnisse der Hochschultage Berufliche Bildung '88. 
Alsbach/Bergstr. 1989, S. 91-100 
• Berufliche Weiterbildung als Faktor der Personalentwicklung. Ein Jahr DVA-
Studium in Dortmund. In: Versicherungswirtschaft 44 (1989), Heft 24, S. 1620-
1626 
• Zur Herausbildung von Denkmustern und Handlungsorientierungen bei be-
trieblichen Ausbildern – Verarbeitungsweisen und Einstellungen zur Lernort-
kooperation. In: Sommer, Karl-Heinz (Hrsg.): Pädagogische und sozio-
psychologische Perspektiven im beruflichen und nachberuflichen Bereich. 
Esslingen 1989, S. 178-198 
• Neue Ausbildungsberufe, berufliche Handlungskompetenz, didaktisches Han-
deln und Lernortkooperation. In: Pätzold, Günter (Hrsg.): Lernortkooperation. 
Impulse für die Zusammenarbeit in der beruflichen Bildung. Heidelberg 1990, 
S. 159-180 
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• Lernortkooperation als berufspädagogisches Handeln. Zur Entwicklung praxis-
relevanter Perspektiven der Zusammenarbeit von Betrieb und Berufsschule 
(mit Gerhard Drees, Heino Thiele und Brunhilde Zorn). In: Pätzold, Günter 
(Hrsg.): Lernortkooperation. Impulse für die Zusammenarbeit in der berufli-
chen Bildung. Heidelberg 1990, S. 204-216 
• Technischer Wandel braucht innovative Lernmethoden. In: Dortmunder Trans-
ferbrief 1'90, Dortmund 1990, S. 8 
• Die Dortmunder Untersuchung zur Ausbildersituation – Ein Forschungsansatz 
zur Grundlegung einer Weiterbildungskonzeption (mit Gerhard Drees). In: 
Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik 86 (1990), 6, S. 536-542 
• Einheit und Differenzierung berufspädagogischer Reflexion und Forschung. 
Zum Verhältnis von Arbeit und Ausbildung. Wissenschaft und Politik (mit Klaus 
Harney). In: Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik 86 (1990), 7, S. 
650-653 
• Einheit und Differenzierung berufspädagogischer Reflexion und Forschung: 
Zum Verhältnis von Arbeit und Ausbildung. Wissenschaft und Politik (mit Klaus 
Harney). In: Harney, Klaus/Pätzold, Günter (Hrsg.): Arbeit und Ausbildung. 
Wissenschaft und Politik. Festschrift für Karlwilhelm Stratmann. Frankfurt am 
Main 1990, S. 11-15 
• Projektorientierung in der beruflichen Bildung. Anspruch auf "Ganzheitlichkeit" 
des Lehrens und Lernens im Dualen System. In: Harney, Klaus/Pätzold, Gün-
ter (Hrsg.): Arbeit und Ausbildung. Wissenschaft und Politik. Festschrift für 
Karlwilhelm Stratmann. Frankfurt am Main 1990, S. 199-222 
• Der Ausbilder als Moderator und Bildungshelfer. In: Arnold, Rolf (Hrsg.): Ta-
schenbuch der betrieblichen Bildungsarbeit. Baltmannsweiler 1991, S. 200-
213 
• Umweltschutz als Gegenstand der beruflichen Bildung – Anspruch und Wirk-
lichkeit (mit Heino Thiele). In: Akademie für Jugend und Beruf (Hrsg.): 
Hattinger Materialien zur beruflichen Umweltbildung. Tagungsreader. Hattin-
gen 1991, S. 11-18 
• Lernortkooperation – Berufspädagogische Begründung, Stand und Entwick-
lungsperspektiven. In: Die berufsbildende Schule 43 (1991), 4, S. 216-229 
• Bildung 2000. Herausforderung für die Berufsschule. In: Durchblick. Hrsg. vom 
Verein der Freunde und Förderer der Kaufmännischen Schulen II der Stadt 
Dortmund e.V., Dortmund 1991, S. 6-7 
• Informationen über das Studium Versicherungsbetriebswirt (DVA) (mit Karten, 
Walter/Lukarsch, Gerhard/Voigt, Dieter). München 1991. 2. Auflage 1993 (wei-
terer Autor: Trossmann, Ernst) 
• Lernortkooperation – Pädagogische Perspektive für Schule und Betrieb. In: 
Kölner Zeitschrift für "Wirtschaft und Pädagogik" 6 (1991), Heft 11, S. 37-49. 
Wiederabdruck in: Sommer, Karl-Heinz (Hrsg.): Problemfelder der Berufs- und 
Wirtschaftspädagogik. Esslingen 1995, S. 142-154 
• Handlungsorientierung in der beruflichen Bildung – Zur Begründung und Rea-
lisierung. In: Pätzold, Günter (Hrsg.): Handlungsorientierung in der beruflichen 
Bildung. Frankfurt am Main 1992, S. 9-29 
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• Projektartige Ausbildungsformen und die lernortkooperative Gestaltung der 
Ausbildung – Erfahrungen aus dem Projekt "ZAB" (mit Gerhard Drees und 
Heino Thiele). In: Pätzold, Günter (Hrsg.): Handlungsorientierung in der beruf-
lichen Bildung. Frankfurt am Main 1992, S. 327-354 
• Zur Professionalisierung betrieblicher Ausbildungstätigkeit in Deutschland. In: 
Stratmann, Karlwilhelm (Hrsg.): Historische Berufsbildungsforschung. Beiträge 
zu einem gemeinsamen deutschen Wissensbereich der Berufs- und Wirt-
schaftspädagogik. Beiheft 9 zur Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädago-
gik. Stuttgart 1992, S. 258-279 
• Aufgaben und Ziele der Berufsschule im Wandel der Zeit – Zum Thema dieses 
Bandes. In: Pätzold, Günter (Hrsg.): Berufsschuldidaktik in Geschichte und 
Gegenwart. Richtlinien, Konzeptionen, Reformen. Bochum 1992, S. 9-22 
• Lernort Arbeitsplatz – Voraussetzungen und Konsequenzen aus berufspäda-
gogischer Perspektive. In: Kuratorium der deutschen Wirtschaft für Berufsbil-
dung (Hrsg.): Lernen am Arbeitsplatz. Bonn 1992, S. 32-41 
• Berufliches Lernen im Prozeß der Arbeit – Zur Aufhellung des komplexen Be-
dingungsgefüges der Ausbildung am Arbeitsplatz. In: Heitzer, Manf-
red/Pätzold, Günter/von der Burg, Udo (Hrsg.): Suchbewegungen. Wertper-
spektiven. Formenbildung. Festschrift für Werner E. Spies. Bochum 1993, S. 
203-221 
• Wertewandel – Herausforderung für berufsbildende Schulen. In: Die berufsbil-
dende Schule 45 (1993), 2, S. 43-49. Teilabdruck von S. 45 unter dem Titel 
"Trends". In: Bender, Wolfgang u.a.: Ethik 10. S. 10. Jahrgangsstufe. Bayeri-
scher Schulbuch-Verlag. München 1996, S. 87 
• Integration von Lernen und Arbeiten. In: Jahrbuch Weiterbildung 1993. Düs-
seldorf 1993, S. 85-88 
• Lernortkooperation – Begründungen, Einstellungen, Perspektiven (mit Ge-
rhard Drees und Heino Thiele). In: Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis 
22 (1993), Heft 2, S. 24-32 
• Was das Gemüt bewegt... In: Lisop, Ingrid (Hrsg.): Die andere Seite. Profile 
und Liebhabereien gelehrter Männer. Frankfurt am Main 1993, S. 83-98 
• Hauptinhalte der Diskussion zum Lempert-Vortrag. In: Arbeitsgemeinschaft 
Berufsbildungsforschungsnetz. Buttler, Friedrich/Czycholl, Reinhard/Pütz, 
Helmut (Hrsg.): Modernisierung beruflicher Bildung vor den Ansprüchen von 
Vereinheitlichung und Differenzierung. Dokumentation des 1. Forums Berufs-
bildungsforschung 1993 an der Universität Oldenburg. Beiträge zur Arbeits-
markt- und Berufsforschung (BeitrAB 177) Beiträge zur Berufsbildungsfor-
schung der AG BFN Nr. 1 Nürnberg o.J. (1993), S. 201-206 
• Kooperation der Lernorte – Möglichkeiten und Grenzen. In: Landesinstitut für 
Schule und Weiterbildung (Hrsg.): Fachtagung zur Neuordnung der handwerk-
lichen Elektro- und Metallberufe vom 5.11. bis 07.11.1990. Soest o.J. (1994), 
S. 56-80 
• Lernortkooperation unter Berücksichtigung der Erfahrungen im Berufsbil-
dungssystem der DDR. In: Kudella, Peter/Pätzold, Günter/Walden, Günter: 
Kooperation zwischen Berufsschulen und Betrieben in den neuen Bundeslän-
dern. Ausgangsbedingungen, Übergangsprozeß und Perspektiven. Berichte 
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zur beruflichen Bildung. Heft 174. Hrsg. vom Bundesinstitut für Berufsbildung. 
Bielefeld 1994, S. 89-121 
• Instrumente der Gewerbeförderung im 19. Jahrhundert. Zur Einführung in das 
Thema der AG 1. In: Bonz, Bernhard/Greinert, Wolf-Dietrich/Sommer, Karl-
Heinz/Stratmann, Karlwilhelm unter Mitarbeit von Kraegeloh, Lars (Hrsg.): Be-
rufsbildung und Gewerbeförderung. Zur Erinnerung an Ferdinand Steinbeis 
(1807-1893). 4. Berufspädagogisch-historischer Kongreß 6.-8. Oktober 1993 
in Stuttgart. Bielefeld 1994, S. 51-56 
• Berufliche Umweltbildung in Europa (mit Franz-Josef Kaiser). In: Zeitschrift für 
Pädagogik. 32 Beiheft. Bildung und Erziehung in Europa. Beiträge zum 14. 
Kongreß der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft vom 14. – 
16. März 1994 in der Universität Dortmund. Weinheim und Basel 1994, S. 
385-399 
• Umweltbildung und die immanente Dialektik institutionalisierten Lehrens und 
Lernens. Skizzen zu einer Theorie beruflicher Umweltbildung und die Schlüs-
selrolle der Lehrenden (mit Gerhard Drees). In: Fischer, Andreas/Hartmann, 
Günter (Hrsg.): In Bewegung. Dimensionen der Veränderung von Aus- und 
Weiterbildung. Festschrift für Joachim Dikau zum 65. Geburtstag. Bielefeld 
1994, S. 237-254 
• Grußwort als Vorstandsmitglied der Kommission Berufs- und Wirtschaftspä-
dagogik der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft. In: Sommer, 
Karl-Heinz (Hrsg.): Berufs- und Wirtschaftspädagogik in Forschung und Lehre. 
Dokumentation der Festveranstaltung am 30. April 1993 anlässlich des 
20jährigen Bestehens des Lehrstuhls für Berufspädagogik der Universität 
Stuttgart. Esslingen 1994, S. 73-76 
• Bericht als Vorsitzender der Kommission Berufs- und Wirtschaftspädagogik 
der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (DGfE). In: 
Erziehungswissenschafte 5 (1994) Heft 10, S. 19-21 
• Die Zukunft der Ausbildung für das Handelslehramt vor dem Hintergrund der 
Modernisierung der kaufmännischen Berufsbildung. Akademische Feier an-
lässlich „20 Jahre Handelslehrerausbildung an der Universität Oldenburg“. Ol-
denburg 1994 
• Grundlagen des Modellversuchs: Entwicklung und Erprobung ganzheitlicher 
Lernansätze in der Umweltbildung in Kooperation zwischen Berufsschule und 
Betrieb (BUBILE) (mit Gerhard Drees). In: Kaiser, Franz-Josef u.a. (Hrsg.): 
Grundlagen der beruflichen Umweltbildung in Schule und Betrieb. Theoreti-
sche Grundannahmen, Probleme und Perspektiven. Bad Heilbrunn 1995, S. 
141-165 
• Anspruch und Wirklichkeit des Lernortkonzepts (mit Günter Walden). In: Pät-
zold, Günter/Walden, Günter (Hrsg.): Lernorte im dualen System der Berufs-
bildung. Berichte zur beruflichen Bildung. Heft 177. Hrsg. vom Bundesinstitut 
für Berufsbildung. Bielefeld 1995, S. 11-22 
• Kooperation des Lehr- und Ausbildungspersonals in der beruflichen Bildung – 
Berufspädagogische Begründungen, Bilanz, Perspektiven. In: Pätzold, Gün-
ter/Walden, Günter (Hrsg.): Lernorte im dualen System der Berufsbildung. Be-
richte zur beruflichen Bildung. Heft 177. Hrsg. vom Bundesinstitut für Berufs-
bildung. Bielefeld 1995, S. 143-166 
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• Lernortkooperation und neue Qualifikationen (mit Gerhard Drees und Heino 
Thiele). In: Pätzold, Günter/Walden, Günter (Hrsg.): Lernorte im dualen Sys-
tem der Berufsbildung. Berichte zur beruflichen Bildung. Heft 177. Hrsg. vom 
Bundesinstitut für Berufsbildung. Bielefeld 1995, S. 431-450 
• Beruf, Bildung und Umweltkompetenz – Auf dem Weg zu einem Modell lern-
ortkooperativer beruflicher Umweltbildung (mit Gerhard Drees). In: Pätzold, 
Günter/Walden, Günter (Hrsg.): Lernorte im dualen System der Berufsbildung. 
Berichte zur beruflichen Bildung. Heft 177. Hrsg. vom Bundesinstitut für Be-
rufsbildung. Bielefeld 1995, S. 493-515 
• Organisationsentwicklung und die Qualifizierung des Personals in der berufli-
chen Bildung. In: Dybowski, Gisela/Pütz, Helmut/Rauner, Felix (Hrsg.): Be-
rufsbildung und Organisationsentwicklung. Perspektiven, Modelle, For-
schungsfragen. Bremen 1995, S. 354-372 
• Aufklärung beruflicher Praxis durch Wissenschaft. Ein ungelöstes Problem der 
wissenschaftlichen Lehrerbildung für berufsbildende Schulen. Zur Intention 
des Bandes (mit Reinhard Bader). In: Bader, Reinhard/Pätzold, Günter 
(Hrsg.): Lehrerbildung im Spannungsfeld von Wissenschaft und Beruf. Bo-
chum 1995, S. 1-5 
• Berufsschullehrerbildung zwischen Aufbruch, Stillstand und Rückschritt. In: 
Bader, Reinhard/Pätzold, Günter (Hrsg.): Lehrerbildung im Spannungsfeld von 
Wissenschaft und Beruf. Bochum 1995, S. 25-59 
• Vermittlung von Fachkompetenz in der Berufsbildung. In: Arnold, 
Rolf/Lipsmeier, Antonius (Hrsg.): Handbuch der Berufsbildung. Opladen 1995, 
S. 157-170 
• Lernortkooperation im Dualen System. Nutzen, Praxis und Intensivierung. In: 
Berufsbildung 49 (1995), 32, S. 3-7 
• Ausbildungsbereiche mit geringer Struktur: Bedingungen der Lernortkoopera-
tion. Das Forschungsprojekt "Zusammenarbeit von Ausbildern und Berufs-
schullehrern im Metall- und Elektrobereich" (ZAB). In: Berufsbildung 49 
(1995), 32, S. 8-10 
• Was muß passieren, damit aus Azubis Versicherungskaufleute werden? Wel-
chen Part übernimmt die Schule, welchen der Betrieb und: wo können beide 
kooperieren? (mit Ute Jannack). In: Berufsbildung 49 (1995), 32, S. 16-17 
• Statement zum Handlungslernen. In: Berufsbildung 49 (1995), 32, S. 49-40 
• Lernorte. In: Berufsbildung 49 (1995), 32, Karte 
• Abstimmung von Ausbildungsverordnungen und Rahmenlehrplänen. In: Be-
rufsbildung 49 (1995), 32, Karte 
• Handlungsorientiertes Lehren und Lernen in der schulischen Berufsbildung. 
Notwendigkeit und Perspektiven aus Sicht der Berufs- und Wirtschaftspäda-
gogik. In: Die kaufmännische Schule 40 (1995), 6, S. 155-165 
• Kooperation zwischen den Lernorten (mit Günter Walden). In: Ausbilder-
Handbuch. Aufgaben. Strategien und Zuständigkeiten für Verantwortliche in 
der Aus- und Weiterbildung. 5. Ergänzungslieferung – Juni 1995, S. 1-23 
• Ansprüche an die pädagogische Begleitforschung im Rahmen von Modellver-
suchen. In: Twardy, Martin (Hrsg.): Wirtschafts- Berufs- und Sozialpädagogi-
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sche Texte. Modellversuche als Berufsbildungsforschung. Sonderband 6. Köln 
1995, S. 45-70 
• Lernortkooperation im Dualen System der Berufsbildung – Bedingungen, Pra-
xis und Entwicklungsperspektiven. In: Landesinstitut für Schule und Weiterbil-
dung (Hrsg.): Ideen. Realisationen. Innovationen. Neue Wege des Lernens. 
Zusammenwirken der Lernorte. Perspektiven durch die Kollegschulen in Ost-
westfalen-Lippe. Dokumentation zum 4. Kollegschul-Kongreß am 28. und 29. 
April 1994 in Löhne. Soest 1995, S. 13-40. Wiederabdruck in: Der berufliche 
Bildungsweg 9/95, S. 15-18, 10/95, S. 3-12 
• Zur Notwendigkeit der Verschränkung erziehungswissenschaftlicher Theorie 
und pädagogischer Praxis in der Ausbildung für Lehrer berufsbildender, insbe-
sondere gewerblicher Schulen. In: Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspäda-
gogik 91 (1995), 5, S. 458-474 
• Weiterbildung der Ausbilder (mit Ulrich Bock). In: Kuratorium der Deutschen 
Wirtschaft für Berufsbildung (Hrsg.): Nachwuchsförderung in 'schlanken' Un-
ternehmen. Bonn 1995, S. 37-40 
• Handlungsorientierung in der beruflichen Bildung – Auf dem Wege vom Ler-
nen nach dem Paradigma des Bewirkens zum Lernen nach dem Paradigma 
der Praxis?! Karlwilhelm Stratmann zur Vollendung des 65. Lebensjahres ge-
widmet. In: Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik 91 (1995), 6, S. 
573-590 
• Berufsausbildung und sozialer Wandel. Zum 5. Berufspädagogisch-
historischen Kongreß in Bochum. In: Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspä-
dagogik 91 (1995), 6, S. 633-636 
• Bericht des Vorsitzenden der Kommission Berufs- und Wirtschaftspädagogik 
der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (DGfE). In: 
Erziehungswissenschafte 6 (1995) Heft 11, S. 12-14 
• Bericht des Vorsitzenden der Kommission Berufs- und Wirtschaftspädagogik 
der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (DGfE). In: 
Erziehungswissenschafte 6 (1995) Heft 12, S. 20-25 
• Methoden betrieblicher Berufsbildung. In: Bonz, Bernhard (Hrsg.): Didaktik der 
Berufsbildung. Stuttgart 1996, S. 67-90 
• "Schlüsselqualifikationen" – Didaktisch-methodischer Passepartout für eine 
moderne Berufsbildung? In: Gonon, Philipp (Hrsg.): Schlüsselqualifikationen 
kontrovers. Aarau/Schweiz 1996, S. 136-145 
• Möglichkeiten und Grenzen einer pädagogisch begründeten Lernortkooperati-
on in der beruflichen Bildung. In: Lernortkooperation und Abgrenzung der 
Funktionen von Betrieb und Berufsschule. Tagungen und Expertengespräche 
zur beruflichen Bildung. Heft 25. Hrsg. vom Bundesinstitut für Berufsbildung. 
Bielefeld 1996, S. 207-228 
• Berufs(aus)bildung. In: NRW-Lexikon. Politik. Gesellschaft. Wirtschaft. Recht. 
Kultur. Opladen 1996, S. 24-29 
• Industrieausstellungen als Spiegel des sozialen und ökonomisch-technischen 
Wandels – Einführung in das Thema der Arbeitsgruppe 7. In: Greinert, Wolf-
Dietrich/Harney, Klaus/Pätzold, Günter/Stratmann, Karlwilhelm (Hrsg.): Be-
rufsausbildung und sozialer Wandel. 150 Jahre Preussische Allgemeine Ge-
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werbeordnung von 1845. 5. Berufspädagogisch-historischer Kongreß 4.-6. Ok-
tober 1995 in Bochum. Hrsg. vom Bundesinstitut für Berufsbildung. 2 Bände. 
Berlin und Bonn 1996. Band 2, S. 161-167 
• Bericht des Vorsitzenden der Kommission Berufs- und Wirtschaftspädagogik 
der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (DGfE). In: 
Erziehungswissenschafte 7 (1996) Heft 13, S. 40-42 
• Lernortkooperation "Schule – Betrieb" als Mittel zur Qualitätssteigerung der 
Dualen Berufsausbildung. In: Die kaufmännische Schule 42 (1997), 1, S. 13-
19 
• Lernortkooperation – wie ließe sich die Zusammenhanglosigkeit der Lernorte 
überwinden? In: Euler, Dieter/Sloane, Peter (Hrsg.): Duales System im Um-
bruch. Eine Bestandsaufnahme der Modernisierungsdebatte. Pfaffenweiler 
1997, S. 121-142 
• Betriebliches Bildungspersonal und Professionalität. In: Arnold, 
Rolf/Dobischat, Rolf/Ott, Bernd (Hrsg.): Weiterungen der Berufspädagogik – 
von der Berufsbildungstheorie zur internationalen Berufsbildung. Festschrift für 
Antonius Lipsmeier zum 60. Geburtstag. Stuttgart 1997, S. 251-268 
• Neue Herausforderungen an die Didaktik beruflichen Lehrens und Lernens – 
Berufspädagogische Ansprüche an die Lernorte im Dualen System der Be-
rufsausbildung. In: Drees, Gerhard/Ilse, Frauke (Hrsg.): Arbeit und Lernen 
2000. Band 1: Herausforderung an die Didaktik. Berufliche Bildung zwischen 
Aufklärungsanspruch und Verwertungsinteressen an der Schwelle zum dritten 
Jahrtausend. Bielefeld 1997, S. 17-43 
• Auf dem Weg zu einer gestaltungsorientierten Berufsbildung – 10 Jahre Insti-
tut für Technik & Bildung an der Universität Bremen. In: Zeitschrift für Berufs- 
und Wirtschaftspädagogik 93 (1997), 3, S. 316-318 
• Fächer des berufsübergreifenden Bereichs im Kontext beruflicher Erstausbil-
dung. In: Religionspädagogik an berufsbildenden Schulen (rabs) 29 (1997), 2-
3, S. 39-55 
• Rechnergestützte Facharbeit und Lernortkooperation – Erfordernisse und Bar-
rieren. In: Fischer Martin (Hrsg.): Rechnergestützte Facharbeit und berufliche 
Bildung. Ergebnisse der gleichnamigen Fachtagung vom 29. und 21. Februar 
1997 in Bremen. ITB-Arbeitspapier Nr. 18. Bremen 1997, S. 219-235 
• Die gefährliche Selbstüberhöhung der Wirtschaftspädagogik (mit Rolf Arnold 
und Antonius Lipsmeier). In: Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik 
93 (1997), 4, S. 408-410 
• Einleitung: Deregulierung der Berufsbildung? (mit Franz-Josef Kaiser und 
Adolf Kell). In: Krüger, Heinz-Hermann/Olbertz, Jan H. (Hrsg.): Bildung zwi-
schen Staat und Markt. Schriften der Deutschen Gesellschaft für Erziehungs-
wissenschaft (DGfE). Hauptdokumentationsband zum 15. Kongreß der DGfE 
an der Martin-Luther-Universität in Halle-Wittenberg 1996. Opladen 1997, S. 
63-70 
• Umweltlernen in der Berufsschule und Aus- und Weiterbildung von Lehrern 
beruflicher Schulen. In: Zeitschrift für berufliche Umweltbildung 7 (1997), 3/4, 
S. 12-17 
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• Zum Tode von Univ.-Prof. Dr. Dr. phil. h. c. Karlwilhelm Stratmann. In: Wirt-
schaft und Erziehung 49 (1997), 5, S. 162-163; In: Die berufsbildende Schule 
49 (1997), 5, S. 168; In: Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik 93 
(1997), 3, S. 225-226; In: Wirtschaft und Berufs-Erziehung 49 (1997), 5, S. 
200-201 
• Möglichkeiten und Grenzen der Lernortkooperation im Dualen System der Be-
rufsausbildung in Deutschland – Ergebnisse aus empirischen Untersuchun-
gen. In: Schweizerisches Institut für Berufspädagogik (SIBP) (Hrsg.): 25 Jahre 
SIBP 1972 bis 1997. Festschrift zum 25-jährigen Bestehen des Schweizeri-
schen Instituts für Berufspädagogik. Zollikofen 1997, S. 52-77 
• Entwicklung und Stand der Ausbildung von Lehrern an beruflichen Schulen in 
Nordrhein-Westfalen (mit Wolfdietrich Jost). In: Schmeer, Ernst (Hrsg.): Beruf-
liche Fachrichtungen und Lehrerbildung für berufliche Schulen. Bochum 1998, 
S. 149-171 
• Theorie und Praxis der Lernortkooperation im Dualen System der Berufsaus-
bildung. In: Schütte, Friedhelm/Uhe, Ernst (Hrsg.): Die Modernität des Unmo-
dernen. Das 'deutsche System' der Berufsausbildung zwischen Krise und Ak-
zeptanz. Festschrift für Wolf-Dietrich Greinert zum 60. Geburtstag. Berlin 
1998, S. 253-277 
• Berufliches Lernen an unterschiedlichen Lernorten: gegeneinander, nebenei-
nander, miteinander – Einführung in den Workshop (mit Leo Heimerer). In: Eu-
ler, Dieter (Hrsg.): Berufliches Lernen im Wandel – Konsequenzen für die Ler-
norte? Dokumentation des 3. Forums Berufsbildungsforschung 1997 an der 
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Nürnberg 1998, S. 325-
327 
• Zu den Problemen und Entwicklungsperspektiven der Lernortkooperation in 
der beruflichen Bildung. In: Jenewein, Klaus (Hrsg.): Theorie und Praxis der 
Lernortkooperation in der gewerblich-technischen Berufsausbildung. Neusäß 
1998, S. 11-42 
• Phasenunterricht, Kursmodul und Lerninselarbeit als Instrumente der Lernort-
kooperation im Wuppertaler Modell (mit Martin Lang). In: Jenewein, Klaus 
(Hrsg.): Theorie und Praxis der Lernortkooperation in der gewerblich-
technischen Berufsausbildung. Neusäß 1998, S. 138-164 
• Professionalität des betrieblichen Bildungspersonals im Kontext gesellschaftli-
cher, betrieblicher und beruflicher Veränderungen. In: Brödel, Rainer (Hrsg.): 
Lebenslanges Lernen – lebensbegleitende Bildung. Neuwied/Kriftel 1998, S. 
158-174 
• Notprogramm als Reform – Anmerkungen zur Lehrerbildung für berufsbilden-
de Schulen? In: Neue Praxis. Zeitschrift für Sozialarbeit, Sozialpädagogik und 
Sozialpolitik 28 (1998), 3, S. 317-320 
• Zur Sozialgeschichte der Betriebspädagogen und ihrer Verbände. Problembe-
reiche betrieblicher Ausbildungstätigkeit – historische und systematische As-
pekte. In: Bremer Verband der Berufsausbilder e.V. (Hrsg.): 25 Jahre Bremer 
Verband der Berufsausbilder. Dokumentation zum Festakt im Rathaus Bre-
men, Mai 1998. Bremen 1998, S. 13-22 
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• Abstimmung von Ausbildungsverordnungen und Rahmenlehrplänen. In: Pahl, 
Jörg-Peter/Uhe, Ernst (Hrsg.): Betrifft: Berufsbildung. Begriffe von A-Z für Pra-
xis und Theorie in Betrieb und Schule. Seelze 1998, S. 9 
• Lernorte. In: Pahl, Jörg-Peter/Uhe, Ernst (Hrsg.): Betrifft: Berufsbildung. Be-
griffe von A-Z für Praxis und Theorie in Betrieb und Schule. Seelze 1998, S. 
113 
• Berufspädagogisch geleitete Lernortkooperation – eine anspruchsvolle Aufga-
be. In: Holz, Heinz /Rauner, Felix/Walden, Günter (Hrsg.): Ansätze und Bei-
spiele der Lernortkooperation. Berichte zur beruflichen Bildung. Heft 226. 
Hrsg. vom Bundesinstitut für Berufsbildung. Bielefeld 1998, S. 31-62 
• Vorwort (mit Franz-Josef Kaiser). In: Kaiser, Franz-Josef/Pätzold, Günter 
(Hrsg.): Wörterbuch Berufs- und Wirtschaftspädagogik. Bad Heil-
brunn/Hamburg 1999, S. 7-8 
• Abstimmung von Ausbildungsordnungen und Rahmenlehrplänen. In: Kaiser, 
Franz-Josef/Pätzold, Günter (Hrsg.): Wörterbuch Berufs- und Wirtschaftspä-
dagogik. Bad Heilbrunn/Hamburg 1999, S. 9-12 
• Aus- und Weiterbildung der Berufsausbilder. In: Kaiser, Franz-Josef/Pätzold, 
Günter (Hrsg.): Wörterbuch Berufs- und Wirtschaftspädagogik. Bad Heil-
brunn/Hamburg 1999, S. 27-29 
• Ausbilder. In: Kaiser, Franz-Josef/Pätzold, Günter (Hrsg.): Wörterbuch Berufs- 
und Wirtschaftspädagogik. Bad Heilbrunn/Hamburg 1999, S. 29-31 
• Ausbilder-Eignungsverordnung. In: Kaiser, Franz-Josef/Pätzold, Günter 
(Hrsg.): Wörterbuch Berufs- und Wirtschaftspädagogik. Bad Heil-
brunn/Hamburg 1999, S. 31-33 
• Ausbildung von Lehrern an beruflichen Schulen, I. Phase (mit Franz-Josef 
Kaiser). In: Kaiser, Franz-Josef/Pätzold, Günter (Hrsg.): Wörterbuch Berufs- 
und Wirtschaftspädagogik. Bad Heilbrunn/Hamburg 1999, S. 33-34 
• Berufliche Handlungskompetenz. In: Kaiser, Franz-Josef/Pätzold, Günter 
(Hrsg.): Wörterbuch Berufs- und Wirtschaftspädagogik. Bad Heil-
brunn/Hamburg 1999, S. 57-58 
• Berufliche Umweltbildung (mit Franz-Josef Kaiser). In: Kaiser, Franz-
Josef/Pätzold, Günter (Hrsg.): Wörterbuch Berufs- und Wirtschaftspädagogik. 
Bad Heilbrunn/Hamburg 1999, S. 63-65 
• Berufsbildungstheorie. In: Kaiser, Franz-Josef/Pätzold, Günter (Hrsg.): Wör-
terbuch Berufs- und Wirtschaftspädagogik. Bad Heilbrunn/Hamburg 1999, S. 
108-110 
• Berufsbildungswerk der Deutschen Versicherungswirtschaft (BWV) e.V. In: 
Kaiser, Franz-Josef/Pätzold, Günter (Hrsg.): Wörterbuch Berufs- und Wirt-
schaftspädagogik. Bad Heilbrunn/Hamburg 1999, S. 110-111 
• Berufskolleg. In: Kaiser, Franz-Josef/Pätzold, Günter (Hrsg.): Wörterbuch Be-
rufs- und Wirtschaftspädagogik. Bad Heilbrunn/Hamburg 1999, S. 121-122 
• Berufspädagogik. In: Kaiser, Franz-Josef/Pätzold, Günter (Hrsg.): Wörterbuch 
Berufs- und Wirtschaftspädagogik. Bad Heilbrunn/Hamburg 1999, S. 124-126 
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• Deutsche Versicherungs-Akademie (DVA). In: Kaiser, Franz-Josef/Pätzold, 
Günter (Hrsg.): Wörterbuch Berufs- und Wirtschaftspädagogik. Bad Heil-
brunn/Hamburg 1999, S. 169-170 
• Lehr-Lern-Methoden (mit Franz-Josef Kaiser). In: Kaiser, Franz-Josef/Pätzold, 
Günter (Hrsg.): Wörterbuch Berufs- und Wirtschaftspädagogik. Bad Heil-
brunn/Hamburg 1999, S. 264-265 
• Lernorte. In: Kaiser, Franz-Josef/Pätzold, Günter (Hrsg.): Wörterbuch Berufs- 
und Wirtschaftspädagogik. Bad Heilbrunn/Hamburg 1999, S. 285-286 
• Lernortkooperation. In: Kaiser, Franz-Josef/Pätzold, Günter (Hrsg.): Wörter-
buch Berufs- und Wirtschaftspädagogik. Bad Heilbrunn/Hamburg 1999, S. 
286-288 
• Organisationales Lernen. In: Kaiser, Franz-Josef/Pätzold, Günter (Hrsg.): Wör-
terbuch Berufs- und Wirtschaftspädagogik. Bad Heilbrunn/Hamburg 1999, S. 
315-317 
• Unternehmenskultur. In: Kaiser, Franz-Josef/Pätzold, Günter (Hrsg.): Wörter-
buch Berufs- und Wirtschaftspädagogik. Bad Heilbrunn/Hamburg 1999, S. 
379-380 
• Berufspädagogisch geleitete Lernortkooperation im Kontext beruflicher Mo-
dernisierung. In: Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik 95 (1999), 1, 
S. 10-33. Wiederabdruck in: Lipsmeier, Antonius (Hrsg.): Wirtschaftspädago-
gik II. Lerneinheit 12 – Reader. Berufliche Bildung im gesellschafts- und bil-
dungspolitischen Kontext. AKAD. Wissenschaftliche Hochschule. Lahr 2002 
• Überlegungen zur Vergabe des Hauptschulabschlusses (nach Klasse 9) in Be-
rufskollegs (mit Werner Emler und Peter Werner). In: Zeitschrift für Berufs- 
und Wirtschaftspädagogik 95 (1999), 1. S. 117-119 
• Vorwort (mit Manfred Wahle). In: Stratmann Karlwilhelm: Berufserziehung und 
sozialer Wandel. Frankfurt am Main 1999, S. 7-10 
• Lernhandlungen und Berufsprinzip – Lernorte neu denken. In: Berufliche Re-
habilitation 13 (1999), 1, S. 31-43 
• Zur Einführung in den Sammelband (mit Günter Walden). In: Pätzold, Gün-
ter/Walden, Günter (Hrsg.): Lernortkooperation – Stand und Perspektiven. Be-
richte zur beruflichen Bildung. Heft 225. Hrsg. vom Bundesinstitut für Berufs-
bildung. Bielefeld 1999, S. 9-21 
• Kooperation der Lernorte im dualen System der Berufsbildung – berufspäda-
gogische Begründung und historische Aspekte. In: Pätzold, Günter/Walden, 
Günter (Hrsg.): Lernortkooperation – Stand und Perspektiven. Berichte zur be-
ruflichen Bildung. Heft 225. Hrsg. vom Bundesinstitut für Berufsbildung. Biele-
feld 1999, S. 25-62 
• Rechtliche Rahmenbedingungen der dualen Berufsausbildung und Bedarf an 
Lernortkooperation. In: Pätzold, Günter/Walden, Günter (Hrsg.): Lernortkoope-
ration – Stand und Perspektiven. Berichte zur beruflichen Bildung. Heft 225. 
Hrsg. vom Bundesinstitut für Berufsbildung. Bielefeld 1999, S. 85-112 
• Der Bildungsgang für Versicherungskaufleute als Kooperationsfeld – Begrün-
dungszusammenhänge, Analyseergebnisse und Ansätze für eine verbesserte 
Zusammenarbeit. In: Pätzold, Günter/Walden, Günter (Hrsg.): Lernortkoopera-
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tion – Stand und Perspektiven. Berichte zur beruflichen Bildung. Heft 225. 
Hrsg. vom Bundesinstitut für Berufsbildung. Bielefeld 1999, S. 217-284 
• Überlegungen zur Initiierung und Intensivierung einer Zusammenarbeit von 
Berufsschule und Betrieben. In: Pätzold, Günter/Walden, Günter (Hrsg.): 
Lernortkooperation – Stand und Perspektiven. Berichte zur beruflichen Bil-
dung. Heft 225. Hrsg. vom Bundesinstitut für Berufsbildung. Bielefeld 1999, S. 
395-427 
• Schulrechtliche Überlegungen zur Vergabe des Hausschulabschlusses (nach 
Klasse 9) in Berufskollegs. Hauptschulabschluß am Berufskolleg – wie organi-
sieren? (mit Werner Emler und Peter Werner). In: Der berufliche Bildungsweg 
5/99, S. 15-20 
• Didaktische Handlungsmöglichkeiten zur Ausbildung von Schlüsselqualifikati-
onen (mit Elmar Wortmann). In: Arnold, Rolf/Müller, Hans-Joachim (Hrsg.): 
Kompetenzentwicklung durch Schlüsselqualifizierung. Baltmannsweiler 1999, 
S. 151-168 
• Lernfeldorientierung und handlungsorientierte Gestaltung von Lehr-Lern-
Situationen – Konsequenzen für die Lernortdiskussion. In: Huisinga, Ri-
chard/Lisop, Ingrid/Speier, Hans-Dieter (Hrsg.): Lernfeldorientierung. Kon-
struktion und Unterrichtspraxis. Frankfurt am Main 1999, S. 121-159 
• Wissensformen in einer professionalisierten Lehrerausbildung. Überlegungen 
zur Debatte über die Rolle der Berufsfeldwissenschaften in der Reform der 
Lehrerbildung für berufsbildende Schulen (mit Elmar Wortmann). In: Zeitschrift 
für Berufs- und Wirtschaftspädagogik 95 (1999), 4, S. 483-502 
• Eine Gesellschaft im Wandel erfordert innovative Berufskollegs – eine empiri-
sche Erhebung (mit Martin Lang und Hinrich Riemann). In: Kölner Zeitschrift 
für Wirtschaft und Pädagogik 14 (1999), 27, S. 41-66 
• Lernortkooperation – Zusammenarbeit zwischen Ausbildern und Lehrern (mit 
Günter Walden). In: Cramer, Günter (Hrsg.): Aufgaben und Stellung des Aus-
bilders. Zeitgemäßes Ausbilden in Betrieben. Köln 2000, S. 97-114 
• Handlungsorientiertes Lernen und Prüfen an Studieninstituten in Nordrhein-
Westfalen. In: Deutscher Städtetag (Hrsg.): Eildienst. Informationen für Rat 
und Verwaltung. Heft ½. 12.1.2000, S. 3-8  
• Aspekte der Modernisierung der betrieblichen Berufsausbildung im Kaiserreich 
(mit Manfred Wahle). In: Buchmann, Ulrike, Schmidt-Peters, Anne (Hrsg.): Be-
rufsbildung aus ökologischer Perspektive. Bedingungen personaler Entwick-
lung in schulischen und beruflichen Kontexten. Festschrift für Adolf Kell. Ham-
burg 2000, S. 155-182 
• Berufs(aus)bildung: In: NRW-Lexikon. Politik. Gesellschaft. Wirtschaft. Recht. 
Kultur. 2. Auflage. Opladen 2000. S. 22-27 
• Vorwort (mit Antonius Lipsmeier). In: Lipsmeier, Antonius/Pätzold, Günter 
(Hrsg.): Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik, Beiheft 15. Stuttgart 
2000, S. 7 
• Zusammenfassung. In: Lipsmeier, Antonius/Pätzold, Günter (Hrsg.): Zeitschrift 
für Berufs- und Wirtschaftspädagogik, Beiheft 15. Stuttgart 2000, S. 10 
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• Lernfeldstrukturierte Lehrpläne – Berufsschule im Spannungsfeld zwischen 
Handlungs- und Fachsystematik. In: Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspä-
dagogik, Beiheft 15. Stuttgart 2000, S. 72-86 
• Lernfelder als Herausforderung für berufsbildende Schulen – dargestellt am 
Beispiel des Bildungsgangs "Versicherungskaufleute" im Robert-Schumann-
Berufskolleg Dortmund (mit Anne Busian). In: Lipsmeier, Antonius/Pätzold, 
Günter (Hrsg.): Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik, Beiheft 15. 
Stuttgart 2000, S. 197-206 
• Lernaufgabe (mit Martin Lang). In: Wittwer, Wolfgang (Hrsg.): Methoden der 
Ausbildung. Didaktische Werkzeuge für Ausbilder. Köln 2000, S. 60-73. Wie-
derabdruck in: Ausbilder-Handbuch. 38. Erg.-Lfg. – August/2000, S. 1-19 
• Lernfeldorientierung – Berufliches Lehren und Lernen zwischen Handlungs- 
und Fachsystematik. In: Bader, Reinhard/Sloane, Peter F. E. (Hrsg.): Lernen 
in Lernfeldern. Theoretische Analysen und Gestaltungsansätze zum Lernfeld-
konzept. Markt Schwaben 2000, S. 123-139 
• Einführung. Workshop 6: Beiträge der Berufsforschung für die Strukturierung 
der beruflichen Qualifizierung: Berufsforschung und Berufsbildung – Mögliche 
Synergien (mit Werner Dostal). In: Kaiser, Franz-Josef (Hrsg.): Arbeitsge-
meinschaft Berufsbildungsforschungsnetz. Berufliche Bildung in Deutschland 
für das 21. Jahrhundert. Dokumentation des 4. Forums Berufsbildungsfor-
schung 1999 an der Universität Paderborn. Beiträge zur Arbeitsmarkt- und Be-
rufsforschung (BeitrAG 238) Beiträge zur Berufsbildungsforschung der AG 
BFN Nr. 4. Nürnberg 2000, S. 371-373 
• Zur Aktualität der Historischen Berufsbildungsforschung. Forschungsforum 5: 
"Profile und Relevanz der Historischen Berufsbildungsforschung" (mit Manfred 
Wahle). In: Kaiser, Franz-Josef (Hrsg.): Arbeitsgemeinschaft Berufsbildungs-
forschungsnetz. Berufliche Bildung in Deutschland für das 21. Jahrhundert. 
Dokumentation des 4. Forums Berufsbildungsforschung 1999 an der Universi-
tät Paderborn. Beiträge zur Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (BeitrAG 238) 
Beiträge zur Berufsbildungsforschung der AG BFN Nr. 4. Nürnberg 2000, S. 
565-571 
• Zum Begriff der "Unterrichtsqualität". Diskutiert am Beispiel von Bildungsgän-
gen für Jugendliche mit besonderem Förderbedarf (mit Werner Emler und Pe-
ter Werner). In: Die berufsbildende Schule 52 (2000), 10, S. 284-288 
• Berufspädagogisch-historische Forschung – "Neues von Gestern"! Zur Einlei-
tung in das Schwerpunktheft (mit Manfred Wahle). In: Zeitschrift für Berufs- 
und Wirtschaftspädagogik 96 (2000), 4, S. 481-484 
• Beruf und Arbeit als konstituierende Elemente menschlicher Existenz. Zu ei-
nem zentralen berufspädagogischen Thema (mit Manfred Wahle). In: Zeit-
schrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik 96 (2000), 4, S. 524-539 
• Berufsbildung im Spiegel von Lehrverträgen: Zur Geschichte der rechtlichen 
Entwicklung und inhaltlichen Ausformung des Lehrverhältnisses (mit Manfred 
Wahle). In: Euler, Dieter/Jongebloed, Hans-Carl/Sloane, Peter F.E. (Hrsg.): 
Sozialökonomische Theorie – sozialökonomisches Handeln. Konturen und 
Perspektiven der Wirtschafts- und Sozialpädagogik. Festschrift für Martin 
Twardy zum 60. Geburtstag. Kiel 2000, S. 363-379 
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• Betriebliche Ausbildungstätigkeit auf dem Weg von einer tayloristischen zu ei-
ner wissensstrukturierten Praxis. In: Bös, Gunther/Neß, Harry (Hrsg.): Ausbil-
der in Europa. Probleme und Perspektiven. Bielefeld 2000, S. 71-87 
• Berufliche Vollzeitschulen im Berufskolleg – Wege zur Öffnung von Qualifizie-
rungschancen. In: Zimmer, Gerhard (Hrsg.): Zukunft der Berufsausbildung. 
Zweite Modernisierung unter Beteilung der beruflichen Vollzeitschulen. Doku-
mentation der Beiträge zu den 11. Hochschultagen Berufliche Bildung 2000 in 
Hamburg mit dem Rahmenthema "Berufliche Bildung zwischen innovativer 
Programmatik und offener Umsetzung". Bielefeld 2000, S. 99-113 
• Lehrerbildung und Kooperation. In: Bernhard, Franz/Schröder, Bärbel (Hrsg.): 
Lehrerbildung im gesellschaftlichen Wandel. Frankfurt am Main 2000, S. 155-
175 
• Zur Aktualität der Historischen Berufsbildungsforschung (mit Holger Reinisch 
und Manfred Wahle). In: Pätzold, Günter/Reinisch, Holger/Wahle, Manfred 
(Hrsg.): Profile der Historischen Berufsbildungsforschung. Oldenburg 2000, S. 
7-16 
• "Das Zusammenpacken der ganzen menschlichen Gesellschaft unter einem 
Dach" – Großstadt und städtische Arbeiterjugend als (pädagogisches) Prob-
lem der Modernisierung im Kaiserreich (mit Manfred Wahle). In: Pätzold, Gün-
ter/Reinisch, Holger/Wahle, Manfred (Hrsg.): Profile der Historischen Berufs-
bildungsforschung. Oldenburg 2000, S. 123-150 
• Die Lernaufgabe (mit Martin Lang). Wiederabdruck. In: Cramer, Gün-
ter/Schmidt, Hermann/Wittwer, Wolfgang (Hrsg.): Ausbilder-Handbuch. Aufga-
ben, Strategien und Zuständigkeiten für Verantwortliche in der Aus- und Wei-
terbildung. 38. Ergänzungslieferung. Köln 2000, S. 1-19 
• Lernortkooperation – Zusammenarbeit zwischen Lehrern und Ausbildern (mit 
Günter Walden). Wiederabdruck. In: Cramer, Günter/Schmidt, Her-
mann/Wittwer, Wolfgang (Hrsg.): Praxis-Know-how für Ausbilder. Handlungs-
felder betrieblicher Bildungsarbeit. Loseblattausgaben. Köln 2000, S. 1-20 
• Innovative Fortbildung der Lehrer/innen an beruflichen Schulen. Expertise für 
die Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung 
(BLK) im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (Wis-
senschaftlicher Berater). Kronshagen bei Kiel 2000 
• Berufsschule und Lernortkooperation – Überlegungen zur Überwindung des 
Defizits an Handlungswissen in der beruflichen Bildung. In: Pahl, Jörg-Peter 
(Hrsg.): Perspektiven gewerblich-technischer Berufsschulen. Visionen, An-
sprüche und Möglichkeiten. Neusäß 2001, S. 239-260 
• Lernorte und Lernortkooperation im Dualen System der Berufsbildung. In: 
Schanz, Heinrich (Hrsg.): Berufs- und wirtschaftspädagogische Grundproble-
me. Berufsbildung konkret. Band 1. Baltmannsweiler 2001, S. 195-214 
• Methoden betrieblicher Bildungsarbeit. In: Bonz, Bernhard (Hrsg.): Didaktik 
der beruflichen Bildung. Berufsbildung konkret. Band 2. Baltmannsweiler 
2001, S. 115-134 
• Zur Ambivalenz der Modernisierung der betrieblichen Berufsausbildung im 
Kaiserreich. Das Beispiel der badischen Lehrlingswerkstätten (mit Manfred 
Wahle). In: Reinisch, Holger/Bader, Reinhard/Straka, Gerald A. (Hrsg.): Mo-
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dernisierung der Berufsbildung in Europa. Neue Befunde wirtschafts- und be-
rufspädagogischer Forschung. Opladen 2001, S. 291-300 
• Die Rolle berufsbildender Schulen im regionalen Innovationsprozess (mit Mar-
tin Lang). In: Die berufsbildende Schule (BbSch) 53 (2001), 4, S. 118-125 
• Perspektiven und Probleme der Lehrerbildung für berufliche Schulen. In: Fi-
scher, Martin/Heidegger, Gerald/Petersen, Willi/Spöttl, Georg (Hrsg.): Gestal-
ten statt anpassen in Arbeit, Technik und Beruf. Festschrift zum 60. Geburts-
tag von Felix Rauner. Bielefeld 2001, S. 331-349 
• Selbstgesteuertes Lernen im Intranet. Evaluation eines Web-Based-Trainings 
bei der Bayer AG (mit Martin Lang). In: Unireport Forschungsberichte 32 
(2001), S. 55-58 
• Lernaufgabe (mit Martin Lang). In: Wittwer, Wolfgang (Hrsg.): Methoden der 
Ausbildung. Didaktische Werkzeuge für Ausbilder. Zweite durchgesehene Auf-
lage. Köln 2001, S. 60-73  
• Berufsbildung. In: Otto, Hans-Uwe/Thiersch, Hans (Hrsg.): Handbuch Sozial-
arbeit ⋅Sozialpädagogik. Neuwied/Kriftel 2001, S. 153-161 
• Berufspädagogische Handlungskompetenz – neue Anforderungen an die Ak-
teure? (mit Anne Busian) In: Otto, Hans-Uwe/Rauschenbach, Thomas/Vogel, 
Peter (Hrsg.): Erziehungswissenschaft: Professionalität und Kompetenz. Op-
laden 2002, S. 223-238 
• Berufliche Umweltbildung im Metallbereich als lernortkooperative Aufgabe – 
Problemanalyse und Perspektiven aus Sicht der Berufsschule (mit Gerhard 
Drees). In: Bonz, Bernhard/Nickolaus, Reinhold/ Schanz, Heinrich (Hrsg.): 
Umweltproblematik und Berufsbildung. Baltmannsweiler 2002, S.168-184  
• Berufspädagogische Lehramtsstudiengänge. In: Otto, Hans-
Uwe/Rauschenbach, Thomas/Vogel, Peter (Hrsg.): Erziehungswissenschaft: 
Lehre und Studium. Opladen 2002, S. 187-206 
• Verstetigung und Transfer in Modellversuchen zur Entwicklung von Lernkon-
zepten in beruflichen Schulen. Ein Bericht aus einem Forschungsprojekt (mit 
Hinrich Riemann). In: Gerds, Peter/Fischer, Martin/Deitmer, Ludger (Hrsg.): 
Was leistet die Berufsbildungsforschung für die Entwicklung neuer Lernkon-
zepte? Bielefeld 2002, S. 187-206 
• Vorwort (mit Sebastian Walzik). In: Pätzold, Günter/Walzik, Sebastian (Hrsg.): 
Methoden- und Sozialkompetenzen – ein Schlüssel zur Wissensgesellschaft? 
Theorien, Konzepte, Erfahrungen. Dokumentation der Beiträge aus dem 
Workshop 6 der 12. Hochschultage Berufliche Bildung 2002 in Köln. Bielefeld 
2002, S. 1-3 
• Methoden- und Sozialkompetenzen als Perspektiven für die Wissensgesell-
schaft. In: Pätzold, Günter/Walzik, Sebastian (Hrsg.): Methoden- und Sozial-
kompetenzen – ein Schlüssel zur Wissensgesellschaft? Theorien, Konzepte, 
Erfahrungen. Dokumentation der Beiträge aus dem Workshop 6 der 12. Hoch-
schultage Berufliche Bildung 2002 in Köln. Bielefeld 2002, S. 81-90 
• Innerbetriebliche Weiterbildung mit einer intranetbasierten Lernumgebung – 
Nutzung und Akzeptanz (mit Martin Lang). In: Berufsbildung in Wissenschaft 
und Praxis 31 (2002), 5, S. 36-41 
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• Konsolidierung und Fortentwicklung der Forschung und der Lehre am Institut 
für Technik und Bildung der Universität Bremen. In: Zeitschrift für Berufs- und 
Wirtschaftspädagogik 98 (2002), 4, S. 622-623 
• Regionale Berufsbildungsnetzwerke und Verstetigung der Lernortkooperation 
– Möglichkeiten für eine Verbundausbildung. In: Pahl, Jörg-Peter/Schütte, 
Friedhelm/Vermehr, Bernd (Hrsg.): Verbundausbildung. Lernorganisation im 
Bereich der Hochtechnologie. Bielefeld 2003, S. 131 – 149 
• Methodenkompetenzen – Notwendigkeit und Chance in der Wissensgesell-
schaft. In: Cramer, Günter (Hrsg.): Jahrbuch Ausbildungspraxis 2003. Erfolg-
reiches Ausbildungsmanagement. Köln/München/Neuwied 2003, S. 70-74 
• Zum Einsatz multimedialer Lernkonzepte in der betrieblichen Aus- und Wei-
terbildung (mit Martin Lang). In: Cramer, Günter (Hrsg.): Jahrbuch Ausbil-
dungspraxis 2003. Erfolgreiches Ausbildungsmanagement. 
Köln/München/Neuwied 2003, S. 80-85 
• Lernfeldcurricula und Geschäftsprozesse – der Wandel in den Berufsschulen. 
In: Cramer, Günter (Hrsg.): Jahrbuch Ausbildungspraxis 2003. Erfolgreiches 
Ausbildungsmanagement. Köln/München/Neuwied 2003, S. 115-119 
• Der Einsatz methodischer Arrangements – eine aktuelle Studie (mit Judith 
Wingels). In: Cramer, Günter (Hrsg.): Jahrbuch Ausbildungspraxis 2003. Er-
folgreiches Ausbildungsmanagement. Köln/München/Neuwied 2003, S. 271-
278 
• Netzbasierte Lernumgebungen im Spannungsfeld zwischen individueller Be-
schäftigungsfähigkeit und unternehmerischer Wertschöpfung. In: Dehnbostel, 
Peter/Dippl, Zorana/Elster, Frank/Vogel Thomas (Hrsg.): Perspektiven moder-
ner Berufsbildung. E-Learning - Didaktische Innovationen - Modellhafte Ent-
wicklungen. Bielefeld 2003, S. 63-82  
• Verstetigung von Modellversuchsergebnissen. In: Reinisch, Holger/Beck, 
Klaus/Eckert, Manfred/Tramm, Tade (Hrsg.): Didaktik beruflichen Lehrens und 
Lernens. Reflexionen, Diskurse und Entwicklungen. Opladen 2003, S. 151-
166 
• Modernisierung beruflicher Bildung und Lehrerprofessionalität. In: Zöller, Ar-
nulf/Gerds, Peter (Hrsg.): Qualität sichern und steigern. Personal- und Organi-
sationsentwicklung als Herausforderung für berufliche Schulen. Bielefeld 
2003, S. 291-308 
• Träges Wissen verhindern. Interview mit Günter Pätzold. In: berufsbildung 
Heft 79/2003, S. 37-38 
• Berufsbildungsforschung im BLK-Modellversuchsprogramm "Innovative Kon-
zepte der Lehrerbildung (2. und 3. Phase) für berufsbildende Schulen" 
(innovelle-bs) (mit Hermann G. Ebner). In: Zeitschrift für Berufs- und Wirt-
schaftspädagogik 99 (2003), 2, S. 213-221 
• Kooperative Ausbildungsprojekte: Variationen in Modellversuchen (mit Anne 
Busian und Hinrich Riemann). In: Euler; Dieter (Hrsg.): Handbuch der Lernort-
kooperation. Band 2: Praktische Erfahrungen. Bielefeld 2003, S. 12-22 
• Berufliche Umweltbildung und Lernortkooperation aus Sicht der Berufsschule. 
In: Euler, Dieter (Hrsg.): Handbuch der Lernortkooperation. Band 2: Praktische 
Erfahrungen. Bertelsmann 2003, S. 174-184 
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• Die kooperative Gestaltung eines Instrumentariums zur Einschätzung von 
Schülerkompetenzen (mit Anne Busian und Hinrich Riemann). In: Euler, Dieter 
(Hrsg.): Handbuch der Lernortkooperation. Band 2: Praktische Erfahrungen. 
Bertelsmann 2003, S. 259-273 
• Organisation von Kooperationen unter Berücksichtigung regionaler Aspekte 
(mit Anne Busian, Martin Lang und Hinrich Riemann). In: Euler, Dieter (Hrsg.): 
Handbuch der Lernortkooperation. Band 2: Praktische Erfahrungen. Bielefeld 
2003, S. 388-398 
• Ermöglichungsdidaktisches Handeln in gewerblich-technischen Lehr-Lern-
Arrangements (mit Elmar Wortmann). In: Schüßler, Ingeborg/Arnold, Rolf 
(Hrsg.): Ermöglichungsdidaktik. Erwachsenenpädagogische Grundlagen und 
Erfahrungen. Baltmannsweiler 2003, S. 221-235 
• Methoden im berufsbezogenen Unterricht – Einsatzhäufigkeit, Bedingungen 
und Perspektiven (mit Judith Wingels und Jens Klusmeyer). In: Clement, 
Ute/Lipsmeier, Antonius (Hrsg.): Berufsbildung zwischen Struktur und Innova-
tion. Beiheft 17 zur Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik. Stuttgart 
2003, S. 117-131 
• Eingangsstatement: Berufliche Fachdidaktiken – Standortbestimmung und 
Perspektiven. In: Bundesverband der Lehrerinnen und Lehrer an beruflichen 
Schulen e.V.; Bundesverband der Lehrerinnen und Lehrer an Wirtschaftschu-
len e.V.; Sektion Berufs- und Wirtschaftspädagogik der Deutschen Gesell-
schaft für Erziehungswissenschaft (Hrsg.): Lehrerbildung für berufliche Schu-
len zwischen Qualität und Quantität. Dokumentation des Lehrerbildungskon-
gresses vom 29. November 2002 in Bonn. Zugleich Sonderschriftenreihe des 
vLw; Heft 47. Wolfenbüttel 2003, S. 63-71 
• Das duale System der Berufsausbildung zwischen Erosionstendenzen und 
Modernisierungschancen (mit Manfred Wahle). In: Bredow, Antje/Dobischat, 
Rolf/Rottmann, Joachim (Hrsg.): Berufs-Wirtschaftspädagogik von A-Z. Grund-
lagen, Kernfragen und Perspektiven. Festschrift für Günter Kutscha. Diskussi-
on Berufsbildung Bd. 4. Baltmannsweiler 2003, S. 471-489 
• Der „Dortmunder Forschertag Berufliche Bildung in NRW“ – von der Idee bis 
zur Realisierung. In: Busian, Anne/Klein, Birgit/Kruse, Wilfried/Kühnlein, Gert-
rud/Lang, Martin/Pätzold, Günter/Wingels, Judith (Hrsg.): Dortmunder For-
schertag Berufliche Bildung NRW. Jugendliche mit Berufsstartschwierigkeiten 
– Wirksame Unterstützung vor Ort? Dortmund 2003, S. 7-8 
• Lernen im Prozess der Arbeit. In: Cramer, Günter (Hrsg.): Jahrbuch Ausbil-
dungspraxis 2004. Erfolgreiches Ausbildungsmanagement. Mün-
chen/Unterschleißheim 2004, S. 81-87 
• Der pädagogische Mehrwert von E-Learning – Innovative Bildungskonzepte in 
der betrieblichen Bildung (mit Martin Lang). In: Cramer, Günter (Hrsg.): Jahr-
buch Ausbildungspraxis 2004. Erfolgreiches Ausbildungsmanagement. Mün-
chen/Unterschleißheim 2004, S. 102-109 
• Lernortkooperation als Mittel zur Lernprozessoptimierung (mit Anne Busian). 
In: Cramer, Günter (Hrsg.): Jahrbuch Ausbildungspraxis 2004. Erfolgreiches 
Ausbildungsmanagement. München/Unterschleißheim 2004, S. 115-121 
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• Lernortkooperation als Mittel zur Entwicklung von Lehr-Lern-Arrangements 
(mit Anne Busian). In: Euler, Dieter (Hrsg.): Handbuch der Lernortkooperation. 
Band 1: Theoretische Fundierung. Bielefeld 2004, S. 502-521 
• Lernortkooperation im Lernfeldkonzept. In: PrInterNet 6 (2004) 1, S. 5-13 
• Lernfeldcurricula und Lernsituationen – Entwicklung und Erprobung. In: Rau-
ner, Felix (Hrsg.): Qualifikationsforschung und Curriculum. Analysieren und 
Gestalten beruflicher Arbeit und Bildung. Bielefeld 2004, S. 99-114 
• Das Methoden-Repertoire von Lehrern und Ausbildern in der beruflichen Bil-
dung (mit Jens Klusmeyer, Martin Lang und Judith Wingels). In: berufsbildung 
58 (2004), 85, S. 33-34 
• Gelingt mit der Novellierung des Berufsbildungsgesetzes der Sprung von der 
Krisenverwaltung zur Reformgestaltung? (mit Dieter Euler). In: Zeitschrift für 
Berufs- und Wirtschaftspädagogik 100 (2004), 1, S. 1-6 
• Novellierung des Berufsbildungsgesetzes – ein Schritt der Reformgestaltung?. 
Interview der Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik mit der Bun-
desministerin für Bildung und Wissenschaft, Frau Edelgard Bulmahn (mit Die-
ter Euler). In: Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik 100 (2004), 1, 
S. 7-12 
• Vom Lernfeld zur Lernsituation – Neue Anforderungen an das didaktische 
Handeln vor dem Hintergrund der Diskussion um Prozessorientierung (mit An-
ne Busian). In: Erziehungswissenschaft und Beruf 52 (2004), 1, S. 3-23 
• Zur Komplementarität formellen und informellen Lernens in der beruflichen 
Bildung. In: Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik 100 (2004), 2, S. 
161-168 
• Novellierung des Berufsbildungsgesetzes – ein Schritt der Reformgestaltung. 
Interview der Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik mit Frau Ingrid 
Sehrbrock, Deutscher Gewerkschaftsbund (mit Dieter Euler). In: Zeitschrift für 
Berufs- und Wirtschaftspädagogik 100 (2004), 2, S. 169-174 
• Vorwort (mit Peter Dehnbostel). In: Dehnbostel, Peter/Pätzold, Günter (Hrsg.): 
Innovationen und Tendenzen der betrieblichen Berufsbildung. Beiheft 18 zur 
Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik. Stuttgart 2004, S. 7 
• Lernförderliche Arbeitsgestaltung und die Neuorientierung betrieblicher Bil-
dungsarbeit (mit Peter Dehnbostel). In: Dehnbostel, Peter/Pätzold, Günter 
(Hrsg.): Innovationen und Tendenzen der betrieblichen Berufsbildung. Beiheft 
18 zur Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik unter Mitarbeit von 
Martin Lang. Stuttgart 2004, S. 19-30 
• Neue Wege zum Erwerb von Arbeitsprozesswissen in hochautomatisierten 
Produktionsprozessen der Chemischen Industrie – Die Eignung netzbasierter 
Lernumgebungen zur Verknüpfung von formellem und informellem Lernen im 
Arbeitsprozess (mit Martin Lang). In: Dehnbostel, Peter/Pätzold, Günter 
(Hrsg.): Innovationen und Tendenzen der betrieblichen Berufsbildung. Beiheft 
18 zur Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik unter Mitarbeit von 
Martin Lang. Stuttgart 2004, S. 97-106 
• Entwicklung der Qualität des Unterrichts durch Evaluation – Ausgangsbedin-
gungen und Ansatz des Projekts „Unterrichtsevaluation mit dem Ziel der Un-
terrichtsentwicklung in Berufskollegs“ (UnZiB) (mit Gerhard Drees und Judith 
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• Geht die Reform der Berufsbildung an den Schulen vorbei? Interview der Zeit-
schrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik mit der Staatsministerin Frau Do-
ris Ahnen, Präsidentin der Kultusministerkonferenz (mit Dieter Euler). In: Zeit-
schrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik 100 (2004), 3, S. 321-328 
• Übergang Schule – Berufsausbildung. In: Helsper, Werner/Böhme, Jeanette 
(Hrsg.): Handbuch der Schulforschung. Wiesbaden 2004, S. 567-584 
• Vorwort (mit Jörg Stender). In: Pätzold, Günter/Stender, Jörg (Hrsg.): Lernort-
kooperation und Bildungsnetzwerke (unter Mitarbeit von Anne Busian). 21. 
Dokumentationsband  zu den 13. Hochschultagen Berufliche Bildung 2004 in 
Darmstadt. Bielefeld 2004, S. 5-10 
• Lernortkooperation und „Institutionalisierung“ – Erfahrungen aus dem Modell-
versuch INTRALOK (mit Anne Busian). In: Pätzold, Günter/Stender, Jörg 
(Hrsg.): Lernortkooperation und Bildungsnetzwerke (unter Mitarbeit von Anne 
Busian). 21. Dokumentationsband zu den 13. Hochschultagen Berufliche Bil-
dung 2004 in Darmstadt. Bielefeld 2004, S. 11-30 
• Neue Zeiten brauchen die beruflichen Fachdidaktiken. In: Thedorff, Andreas 
(Hrsg.): Schon so spät? Zeit. Lehren. Lernen. Festschrift für Karlheinz Geißler 
anlässlich seines 60. Geburtstages. Stuttgart 2004, S. 228-246 
• Berufsbezogener Unterricht zwischen Handlungsorientierung und traditionel-
lem Frontalunterricht (mit Martin Lang, Judith Wingels und Jens Klusmeyer). 
In: Die berufsbildende Schule 56 (2004) 10, S.223-227 
• Einhundert Jahrgänge ZBW. Zwischen Beständigkeit und Wandel einer be-
rufs- und wirtschaftspädagogischen Zeitschrift. In: Zeitschrift für Berufs- und 
Wirtschaftspädagogik 100 (2004), 4, S. 481-487 
• Reformen in der Berufsbildung - Abbau von Hemmnissen und Verbesserung 
der Rahmenbedingungen. Interview der Zeitschrift für Berufs- und Wirt-
schaftspädagogik mit dem Präsidenten der Bundesvereinigung der Deutschen 
Arbeitgeberverbände (BDA), Herrn Dr. Dieter Hundt (mit Euler, Dieter). In: 
Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik 100 (2004) 4, S. 488-491 
• Die Sichtbarkeit der Berufsausbildungsgeschichte (mit Manfred Wahle und 
Walter Demmel). In: Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik 100 
(2004), 4, S. 511-528 
• Lernortkooperation und Berufsbildungsnetzwerke. In: Dehnbostel, Peter 
(Hrsg.): Kompetenzentwicklungsnetzwerke. Konzepte aus gewerkschaftlicher, 
berufsbildender und sozialer Sicht. Berlin 2004, S. 139-153  
• Berufs- und wirtschaftspädagogische Basis (mit Manfred Horlebein, Martin 
Kipp, Dieter Münk und Antonius Lipsmeier). In: Berufsausbildung in Deutsch-
land: Ausstellungskonzept zu ihrer Geschichte und Gegenwart. Abschlussbe-
richt zum BLK-Modellversuch „VISUBA“: Visualisierung von Entstehung und 
Entwicklung der Berufsausbildung in Deutschland – Konzept und erste Pilot-
projekte im Deutschen Museum München. München 2004, S. 10-17  
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• Geschichte und Organisation des Lehrens und Lernens im Kontext von Arbeit 
und Beruf – Lernort Betrieb. In: Berufsausbildung in Deutschland: Ausstel-
lungskonzept zu ihrer Geschichte und Gegenwart. Materialband 1 zum BLK-
Modellversuch „VISUBA“: Visualisierung von Entstehung und Entwicklung der 
Berufsausbildung in Deutschland – Konzept und erste Pilotprojekte im Deut-
schen Museum München. München 2004, S. 94-121 
• Die unterrichtsmethodische Kompetenz von Lehrkräften an kaufmännischen 
Berufsschulen als mögliches Implementationsproblem des Lernfeldkonzepts 
(mit Jens Klusmeyer). In: Wirtschaft und Erziehung 57 (2005), 1, S. 11-15 
• Neue Aufgaben für berufsbildende Schulen?. Interview der Zeitschrift für Be-
rufs- und Wirtschaftspädagogik mit Prof. Dr. Rolf Dobischat, Universität Duis-
burg-Essen (mit Dieter Euler). In: Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspäda-
gogik 101 (2005), 1, S. 10-18 
• Berufspädagogik – Historische Berufsbildungsforschung (mit Manfred Wahle). 
In: Rauner, Felix (Hrsg.): Handbuch Berufsbildungsforschung. Bielefeld 2005, 
S. 193-199 
• Berufsschulforschung: In: Rauner, Felix (Hrsg.): Handbuch Berufsbildungsfor-
schung. Bielefeld 2005, S. 231-239 
• Förderung selbst gesteuerten und kooperativen Lernens in der beruflichen 
Erstausbildung – Das neue Modellversuchsprogramm SKOLA hat begonnen! 
(mit Dieter Euler und Martin Lang). In: Wirtschaft und Erziehung 57 (2005), 6, 
S. 222-225 und in: Die berufsbildende Schule 57 (2005), 6, S. 137-140 
• Das Lernfeldkonzept – didaktisch-curriculare Konzeption und Implementation. 
In: Biesinger, Albert/Jacobi, Josef/Kießling, Klaus/Schmidt, Joachim (Hrsg.): 
Religionsunterricht an berufsbildenden Schulen. Lernfelddidaktik als Heraus-
forderung. Norderstedt 2005, S. 30-59 
• Unordnung durch Neuordnung? Das Lernfeldkonzept in beruflichen Vollzeit-
schulen im Spannungsfeld zwischen Fach- und Handlungsorientierung (mit 
Manfred Wahle). In: Büchter, Karin/Seubert, Rolf/Weise-Barkowsky, Gabriele 
(Hrsg.): Berufspädagogische Erkundungen. Eine Bestandsaufnahme in ver-
schiedenen Forschungsfeldern. Festschrift für Martin Kipp. Verlag der Gesell-
schaft zur Förderung arbeitsorientierter Forschung und Bildung. Frankfurt am 
Main 2005, S. 453-476 
• Die Reform der Lehrerausbildung – Qualitätssteigerung oder Rückschritt? (mit 
Ludwig Geerkens und Anne Busian). In: Der Berufliche Bildungsweg (2005), 9, 
S- 6-12 
• Selbstgesteuertes Lernen in der Aus- und Weiterbildung. (mit Martin Lang). In: 
berufsbildung (2005), Heft 94/95, S. 3-6 
• Antonius Lipsmeier emeritiert. 40 Jahre Forschungstätigkeit und 34 Jahre Mit-
herausgeber der ZBW (mit Gerhard Hauptmeier und Dieter Münk). In: Zeit-
schrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik 101 (2005), 4, S. 481-483 
• „Politik ist beratungsresistent...“ Interview der Zeitschrift für Berufs- und Wirt-
schaftspädagogik mit Herrn Prof. Dr. Helmut Pütz, ehemaliger Präsident des 
Bundesinstituts für Berufsbildung (mit Dieter Euler). In: Zeitschrift für Berufs- 
und Wirtschaftspädagogik 101 (2005), 4, S. 497-506 
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• Entwicklung von Selbstlernkompetenz als Zielgröße beruflicher Bildung (mit 
Martin Lang). In: Elsholz, Uwe/Gillen, Julia/Meyer, Rita/Molzberger, Gabrie-
le/Zimmer, Gerhard (Hrsg.): Berufsbildung heißt: Arbeiten und Lernen verbin-
den! Bildungspolitik, Kompetenzentwicklung, Betrieb. Münster 2005, S. 143-
158 
• Lernaufgabe (mit Martin Lang). In: Wittwer, Wolfgang (Hrsg.): Methoden der 
Ausbildung. Didaktische Werkzeuge für Ausbilder. 3., durchgesehene Auflage. 
Konstanz 2005, S. 60-73 
• Die empirische Fundierung der Curriculumentwicklung – Annäherungen an ei-
nen vernachlässigten Forschungszusammenhang (mit Felix Rauner). In: Pät-
zold, Günter/Rauner, Felix (Hrsg.): Qualifikationsforschung und 
Curriculumentwicklung. Beiheft 19 zur Zeitschrift für Berufs- und Wirtschafts-
pädagogik. Stuttgart 2006, S. 3-24 
• Überlegungen zur Struktur-, Organisations- und Curriculumentwicklung in der 
Lehrerbildung. In: Der berufliche Bildungsweg 2/2006, S. 3-6 
• Entwicklung des Unterrichts durch Evaluation – Zur Implementierung von Qua-
litätsprozessen in Berufskollegs (mit Gerhard Drees). In: Gonon, Phi-
lipp/Klauser, Fritz, Nickolaus, Reinhold (Hrsg.): Bedingungen beruflicher Mo-
ralentwicklung und beruflichen Lernens. Wiesbaden 2006, S. 177-196 
• Modellversuche vor dem Ende? Interview der Zeitschrift für Berufs- und Wirt-
schaftspädagogik mit Herrn Dr. Günter Ploghaus (mit Dieter Euler). In: Zeit-
schrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik 102 (2006), 1, S. 7-14 
• Universitäre Lehrerbildung – forschungsbasiert und berufspraxisbezogen. In: 
Die berufsbildende Schule 58 (2006), 5, S. 111-117 
• Berufliche Bildung in einer wissensbasierten Organisationsgesellschaft. Fest-
vortrag zu 100 Jahre öffentliches kaufmännisches Schulwesen in Brilon. In: 
Die Kaufmännische Schule 51 (2006), 6-7, S. 16-21 
• Selbststeuerung von Lernprozessen in der beruflichen Bildung. In: Bundes-
verband der Lehrerinnen und Lehrer an Wirtschaftsschulen e.V. (Hrsg.): Her-
ausforderungen für die kaufmännische Berufsbildung. Festschrift zum 75. Ge-
burtstag von Horst Knaut. Heft 53 der Sonderschriftenreihe des VLW. 2006, S. 
41-45 
• Vorwort (mit Franz-Josef Kaiser). In: Kaiser, Franz-Josef/Pätzold, Günter 
(Hrsg.): Wörterbuch Berufs- und Wirtschaftspädagogik. 2., überarbeitete und 
erweiterte Auflage. Bad Heilbrunn 2006, S. 8 
• Abstimmung von Ausbildungsordnungen und Rahmenlehrplänen. In: Kaiser, 
Franz-Josef/Pätzold, Günter (Hrsg.): Wörterbuch Berufs- und Wirtschaftspä-
dagogik. 2., überarbeitete und erweiterte Auflage. Bad Heilbrunn 2006, S. 10-
12 
• Aus- und Weiterbildung der Berufsausbilder. In: Kaiser, Franz-Josef/Pätzold, 
Günter (Hrsg.): Wörterbuch Berufs- und Wirtschaftspädagogik. 2., überarbeite-
te und erweiterte Auflage. Bad Heilbrunn 2006, S. 32-34 
• Ausbilder. In: Kaiser, Franz-Josef/Pätzold, Günter (Hrsg.): Wörterbuch Berufs- 
und Wirtschaftspädagogik. 2., überarbeitete und erweiterte Auflage. Bad Heil-
brunn 2006, S. 34-36 
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• Ausbilder-Eignungsverordnung. In: Kaiser, Franz-Josef/Pätzold, Günter 
(Hrsg.): Wörterbuch Berufs- und Wirtschaftspädagogik. 2., überarbeitete und 
erweiterte Auflage. Bad Heilbrunn 2006, S. 36-39 
• Ausbildung von Lehrern an beruflichen Schulen, I. Phase (mit Franz-Josef 
Kaiser). In: Kaiser, Franz-Josef/Pätzold, Günter (Hrsg.): Wörterbuch Berufs- 
und Wirtschaftspädagogik. 2., überarbeitete und erweiterte Auflage. Bad Heil-
brunn 2006, S. 40-42 
• Bachelor-Master-Studiengänge in der Lehrerbildung (mit Anne Busian). In: 
Kaiser, Franz-Josef/Pätzold, Günter (Hrsg.): Wörterbuch Berufs- und Wirt-
schaftspädagogik. 2., überarbeitete und erweiterte Auflage. Bad Heilbrunn 
2006, S. 55-58 
• Berufliche Fachdidaktiken. In: Kaiser, Franz-Josef/Pätzold, Günter (Hrsg.): 
Wörterbuch Berufs- und Wirtschaftspädagogik. 2., überarbeitete und erweiter-
te Auflage. Bad Heilbrunn 2006, S. 67-69 
• Berufliche Handlungskompetenz. In: Kaiser, Franz-Josef/Pätzold, Günter 
(Hrsg.): Wörterbuch Berufs- und Wirtschaftspädagogik. 2., überarbeitete und 
erweiterte Auflage. Bad Heilbrunn 2006, S. 72-74 
• Berufliche Umweltbildung (mit Franz-Josef Kaiser). In: Kaiser, Franz-
Josef/Pätzold, Günter (Hrsg.): Wörterbuch Berufs- und Wirtschaftspädagogik. 
2., überarbeitete und erweiterte Auflage. Bad Heilbrunn 2006, S. 80-82 
• Berufsbildungstheorie. In: Kaiser, Franz-Josef/Pätzold, Günter (Hrsg.): Wör-
terbuch Berufs- und Wirtschaftspädagogik. 2., überarbeitete und erweiterte 
Auflage. Bad Heilbrunn 2006, S. 136-139 
• Berufsbildungswerk der Deutschen Versicherungswirtschaft (BWV) e.V. In: 
Kaiser, Franz-Josef/Pätzold, Günter (Hrsg.): Wörterbuch Berufs- und Wirt-
schaftspädagogik. 2., überarbeitete und erweiterte Auflage. Bad Heilbrunn 
2006, S. 139 
• Berufskolleg. In: Kaiser, Franz-Josef/Pätzold, Günter (Hrsg.): Wörterbuch Be-
rufs- und Wirtschaftspädagogik. 2., überarbeitete und erweiterte Auflage. Bad 
Heilbrunn 2006, S. 151-153 
• Berufspädagogik. In: Kaiser, Franz-Josef/Pätzold, Günter (Hrsg.): Wörterbuch 
Berufs- und Wirtschaftspädagogik. 2., überarbeitete und erweiterte Auflage. 
Bad Heilbrunn 2006, S. 155-158 
• Bundesinstitut für Berufsbildung. In: Kaiser, Franz-Josef/Pätzold, Günter 
(Hrsg.): Wörterbuch Berufs- und Wirtschaftspädagogik. 2., überarbeitete und 
erweiterte Auflage. Bad Heilbrunn 2006, S. 197-199 
• Deutsche Versicherungsakademie (DVA). In: Kaiser, Franz-Josef/Pätzold, 
Günter (Hrsg.): Wörterbuch Berufs- und Wirtschaftspädagogik. 2., überarbeite-
te und erweiterte Auflage. Bad Heilbrunn 2006, S. 213-215 
• Externes Ausbildungsmanagement (mit Judith Wingels). In: Kaiser, Franz-
Josef/Pätzold, Günter (Hrsg.): Wörterbuch Berufs- und Wirtschaftspädagogik. 
2., überarbeitete und erweiterte Auflage. Bad Heilbrunn 2006, S. 240-242 
• Lehr-Lern-Methoden (mit Franz-Josef Kaiser). In: Kaiser, Franz-Josef/Pätzold, 
Günter (Hrsg.): Wörterbuch Berufs- und Wirtschaftspädagogik. 2., überarbeite-
te und erweiterte Auflage. Bad Heilbrunn 2006, S. 327-329 
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• Lernorte. In: Kaiser, Franz-Josef/Pätzold, Günter (Hrsg.): Wörterbuch Berufs- 
und Wirtschaftspädagogik. 2., überarbeitete und erweiterte Auflage. Bad Heil-
brunn 2006, S. 354-355 
• Lernortkooperation. In: Kaiser, Franz-Josef/Pätzold, Günter (Hrsg.): Wörter-
buch Berufs- und Wirtschaftspädagogik. 2., überarbeitete und erweiterte Auf-
lage. Bad Heilbrunn 2006, S. 355-358 
• Organisationales Lernen. In: Kaiser, Franz-Josef/Pätzold, Günter (Hrsg.): Wör-
terbuch Berufs- und Wirtschaftspädagogik. 2., überarbeitete und erweiterte 
Auflage. Bad Heilbrunn 2006, S. 386-388 
• Portfolio. In: Kaiser, Franz-Josef/Pätzold, Günter (Hrsg.): Wörterbuch Berufs- 
und Wirtschaftspädagogik. 2., überarbeitete und erweiterte Auflage. Bad Heil-
brunn 2006, S. 404-405 
• Unternehmenskultur. In: Kaiser, Franz-Josef/Pätzold, Günter (Hrsg.): Wörter-
buch Berufs- und Wirtschaftspädagogik. 2., überarbeitete und erweiterte Auf-
lage. Bad Heilbrunn 2006, S. 468-470 
• Zwischen Reform und Modernisierung – eine neue Phase der Gestaltung von 
Berufsbildungspolitik? Interview der Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspä-
dagogik mit der Bundesministerin für Bildung und Forschung, Frau Dr. Annette 
Schavan (mit Dieter Euler). In: Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik 
102 (2006), 2, S. 167-176 
• Ergebnisse und Desiderata aus der berufspädagogisch-historischen For-
schung. Eine Bilanz (mit Manfred Wahle). In: Zeitschrift für Berufs- und Wirt-
schaftspädagogik 102 (2006), 2, S. 177-193 
• Optimierung der Förderung benachteiligter Jugendlicher durch regionale Ko-
operation und Vernetzung. In: Jugend Beruf Gesellschaft. Zeitschrift für Ju-
gendsozialarbeit 57 (2006), 2, S. 86-94 
• Zur Reflexion und Systematisierung von Praxiserfahrung im betrieblichen Kon-
text (mit Gerhard Drees). In: Euler, Dieter (Hrsg.): Facetten des beruflichen 
Lernens. Bern 2006, S. 351-383 
• Bessere Abstimmung und mehr Transparenz bei der Förderung benachteilig-
ter Jugendlicher notwendig. In: Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädago-
gik 102 (2006), 3, S. 321-327 
• Die Distanzierung nimmt dem dualen System seine Zukunftsperspektive? In-
terview der Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik mit dem Bundes-
vorsitzenden des vLw, Dr. Wolfgang Kehl (mit Dieter Euler). In: Zeitschrift für 
Berufs- und Wirtschaftspädagogik 102 (2006), 3, S. 328-340 
• Kooperatives Handeln in der Förderung benachteiligter Jugendlicher – Anmer-
kungen zu einem aktuellen berufspädagogischen Arbeitsfeld (mit Manfred 
Wahle und Judith Wingels). In: Buchmann, Ulrike/Huisinga, Richard/Kipp, Mar-
tin (Hrsg.): Lesebuch für Querdenker. Rolf Seubert zum 65. Geburtstag. 
Frankfurt am Main 2006, S. 157-187 
• Lernorte in der Berufs- und Allgemeinbildung (mit Deborah Goerke). In: DIE - 
Zeitschrift für Erwachsenenbildung 13 (2006), IV, S. 26-28 
• Didaktische Handlungsmöglichkeiten zur Ausbildung von Schlüsselqualifikati-
onen (mit Elmar Wortmann). In: Arnold, Rolf/Müller, Hans-Joachim: Kompe-
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tenzentwicklung durch Schlüsselqualifikations-Förderung. 3. überarbeitete 
Auflage. Baltmannsweiler 2006, S. 155-173 
• Selbstgesteuertes Lernen – theoretische Perspektiven und didaktische Zu-
gänge (mit Martin Lang). In: Euler, Dieter/Lang, Martin/Pätzold, Günter (Hrsg.): 
Selbstgesteuertes Lernen in der beruflichen Bildung. Beiheft 20 zur Zeitschrift 
für Berufs- und Wirtschaftspädagogik. Stuttgart 2006, S. 9-35 
• Selbstgesteuertes Lernen in der beruflichen Erstausbildung (mit Martin Lang). 
In: Lang, Martin/Pätzold, Günter (Hrsg.): Wege zur Förderung selbstgesteuer-
ten Lernens in der beruflichen Bildung. Bochum/Freiburg 2006, S. 9-27 
• Reform der Lehrerbildung in lose gekoppelten Systemen. In: Zeitschrift für Be-
rufs- und Wirtschaftspädagogik 102 (2006), 4, S.481-489 
• Ein „Berufsbildungs-PISA“ als Prüfstand für unser Berufsbildungssystem ist 
notwendig. Interview der Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik mit 
dem Vorsitzenden des Bundesverbandes für Lehrerinnen und Lehrer an beruf-
lichen Schulen e.V. (BLBS), Herrn Berthold Gehlert (mit Dieter Euler). In: Zeit-
schrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik 102 (2006), 4, S. 490-498 
• Vermittlung von Fachkompetenz in der Berufsbildung. In: Arnold, 
Rolf/Lipsmeier, Antonius (Hrsg.): Handbuch der Berufsbildung. 2., überarbeite-
te und aktualisierte Auflage. Wiesbaden 2006, S. 174-190 
• Modellversuch „Externes Management gestaltungsoffener Ausbildung in neu-
en und neu geordneten Berufen mit kleinen und mittleren Unternehmen“ (mit 
Judith Wingels und Wilhelm Termath). In: Westhoff, Gisela (Hrsg.): Gestaltung 
der Flexibilitätsspielräume in der Berufsbildung: Ausbildende Fachkräfte und 
selbstorganisiertes Lernen. Bonn 2006, S. 150-160 
• Selbstgesteuertes Lernen in der beruflichen Erstausbildung (mit Martin Lang). 
In: Lang, Martin/Pätzold, Günter (Hrsg.): Wege zur Förderung selbstgesteuer-
ten Lernens in der beruflichen Bildung. Bochum/ Freiburg 2006, S. 9-27 
• Selbstgesteuertes Lernen – theoretische Perspektiven und didaktische Zu-
gänge (mit Martin Lang). In: Euler, Dieter/Lang, Martin/Pätzold, Günter (Hrsg.): 
Selbstgesteuertes Lernen in der beruflichen Bildung. Beiheft 20 zur Zeitschrift 
für Berufs- und Wirtschaftspädagogik. Stuttgart 2006, S. 9-35 
• „Ausbildung ist für uns keine Pflichtübung.“ Interview der Zeitschrift für Berufs- 
und Wirtschaftspädagogik mit dem Mitglied des Vorstandes der Deutschen 
Lufthansa AG, Stefan Lauer (mit Dieter Euler). In: Zeitschrift für Berufs- und 
Wirtschaftspädagogik 103(2007), 1, S. 7-11 
• Flexibilisierung der dualen Ausbildung ein zentrales Thema. Interview mit 
Günther Fleig, Vorstand DaimlerChrysler, Personal & Arbeitsdirektor (mit Die-
ter Euler). In: Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik 103(2007), 2, S. 
167-171 
• Selbstgesteuertes und kooperatives Lernen in der Erprobung – Zur Kooperati-
on innerhalb eines Modellversuchsprogramms (mit Martin Lang). In: Glattfeld, 
Eva/ Larisch, Barbara/Ratzki, Anne (Hrsg.): Individuelles und kooperatives 
Lernen im Team. Köln 2007, S. 61-63 
• Früherkennungsforschung und Modernisierung der beruflichen Bildung. In: 
Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik 103 (2007), 3, S. 321-329 
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• Selbst gesteuertes Lernen in der beruflichen Erstausbildung (mit Martin Lang). 
In: Pätzold, Günter/Lang, Martin (Hrsg.): Selbst gesteuertes Lernen in der be-
ruflichen Erstausbildung. Workshop 18 der 14. Hochschultage Bildung 2006, 
Bielefeld 2007, S. 5-13 
• Kooperative Lehrerbildung als Voraussetzung kooperativen Lernens (mit Mar-
tin Lang). In: Euler, Dieter/Pätzold, Günter/Walzik, Sebastian (Hrsg.): Koope-
ratives Lernen in der beruflichen Bildung. Beiheft 21 zur Zeitschrift für Berufs- 
und Wirtschaftspädagogik. Stuttgart 2007, S. 203-212  
• Lehrerprofessionalität und selbstgesteuertes Lernen - Reformvorstellungen in 
NRW auf dem Prüfstand. In: vlbs: Der berufliche Bildungsweg 10, Krefeld 
2007, S. 3 
• Reform der Lehrerbildung in Expertenorganisationen – forschungsbasiert und 
berufspraxisbezogen. In: Christ, Bettina; Dulinski, Simone; Kauder, Peter: 
Krümel – Eine Festgabe für Peter Vogel zum 60. Geburtstag, Dortmund 2007, 
S. 23-32 
• Ich wünsche mir eine stärkere Gewichtung der betrieblichen Leistungen in der 
Abschlussnote. Interview mit Walter Bockshecker, Vorstand der Nürnberger 
Versicherungsgruppe, Arbeitsdirektor (mit Dieter Euler). In: Zeitschrift für Be-
rufs- und Wirtschaftspädagogik 103 (2007), 4, S.497-504 
• Das Konstrukt der Selbstwirksamkeit in seiner Bedeutung für selbstgesteuerte 
Lernprozesse (mit Bernadette Stein). In: bwp@ Ausgabe Nr. 13, Dezember 
2007, 21 Seiten. Online: 
http://www.bwpat.de/ausgabe13/paetzold_stein_bwpat13.shtml 
• Förderung von Basiskompetenzen im Rahmen des Lernfeldkonzeptes (mit 
Reinhard Kitzig, Volker Rempke, Julia von der Burg und Judith Wingels). In: 
Die berufsbildende Schule 60 (2008) 1, S. 17-22 
• Potenziale mobilisieren und Veränderungen gestalten… Interview der Zeit-
schrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik mit dem Präsidenten des Bundes-
instituts für Berufsbildung, Manfred Kremer (mit Dieter Euler). In: Zeitschrift für 
Berufs- und Wirtschaftspädagogik 104 (2008), 1, S. 7-15 
• Lehrerprofessionalität und selbstgesteuertes Lernen. In: Zeitschrift für Berufs- 
und Wirtschaftspädagogik 104 (2008), 1, S. 122-132 
• Selbstgesteuertes Lernen und Selbstwirksamkeit als Herausforderung für die 
pädagogische Professionalität. In: Verband der Lehrerinnen und Lehrer an Be-
rufskollegs in Nordrhein-Westfalen e.V. (Hrsg.). Die Berufskollegs stärken 
heißt die berufliche Bildung zu stärken. 10 Jahre Berufskolleg in NRW - ein Er-
folgsmodell auf dem Weg zur Eigenständigkeit. Dokumentation zum Berufsbil-
dungskongress des vlbs 2007. Krefeld 2008. S. 135-148 
• Selbstgesteuertes Lernen und die veränderte Rolle der Lehrenden. In: berufs-
bildung. Zeitschrift für Praxis und Theorie in Betrieb und Schule 109/110 
(2008), S. 3-7 
• „Wir dürfen keinen Jugendlichen ‚verlieren’…“ Interview der Zeitschrift für Be-
rufs- und Wirtschaftspädagogik mit dem Kultusminister des Landes Baden-
Württemberg, Helmut Rau (mit Dieter Euler). In: Zeitschrift für Berufs- und 
Wirtschaftspädagogik 104 (2008), 2, S. 168-177  
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• Basiskompetenzförderung im Kontext berufsfachlichen Lernens. In: Zeitschrift 
für Berufs- und Wirtschaftspädagogik 104 (2008), 2, S. 257-273  
• Berufliche Bildung braucht kompetente Berufsausbilder/innen! In: berufsbil-
dung. Zeitschrift für Praxis und Theorie in Betrieb und Schule 111 (2008), S. 2  
• Sektorale Berufsbildungszirkel – Ein neuer Vorschlag zur verbesserten Bewer-
tung von Qualifikationsbedarf. In: Zukunft berufliche Bildung. Potenziale mobi-
lisieren. Veränderungen gestalten. 5. BIBB-Fachkongress 2007. Bonn 2008, 
79-2.1 S.  1-8  
• Ausbildereignungsprüfung wichtig für Image und Qualität beruflicher Bildung. 
In: Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik 104 (2008), 3, S. 321-326  
•  „Die Steuerungsphilosophie hat sich gewandelt…“ Interview der Zeitschrift für 
Berufs- und Wirtschaftspädagogik mit der Präsidentin der Kultusministerkonfe-
renz, Annegret Kramp-Karrenbauer (mit Dieter Euler). In: Zeitschrift für Berufs- 
und Wirtschaftspädagogik 104 (2008), 3, S. 327-332  
• Übergang Schule – Berufsausbildung. In: Helsper, Werner; Böhme, Jeanette 
(Hrsg.): Handbuch der Schulforschung. 2., durchgesehene und erweiterte Auf-
lage. Wiesbaden 2008, S. 593-610 
• Qualität Beruflicher Bildung durch selbstgesteuertes Lernen (mit Martin Lang). 
In: Bals, Thomas/Hegmann, Kai/Wilbers, Karl (Hrsg.): Qualität in Schule und 
Betrieb. Forschungsergebnisse und gute Praxis. Tagungsband zu den 15. 
Hochschultagen Berufliche Bildung 2008 in Nürnberg mit dem Rahmenthema 
„Qualität in Schule und Betrieb: Forschungsergebnisse und gute Praxis“. Aa-
chen 2009, S. 183-194  
• „Selbstgesteuertes Lernen als schulisches Innovationsvorhaben“ (mit Martin 
Lang). In: bwp@ Spezial 4, September 2008. Online: 
http://www.bwpat.de/ht2008/ft03/paetzold_ft03-ht2008_spezial4.pdf 
• „Wo verlernen die Auszubildenden das Lernen als passiven Konsum von Wis-
sen?“ Interview der Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik mit dem 
Ausbildungsleiter der Deutschen Telekom, Joachim Kohlhaas (mit Dieter Eu-
ler). In: Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik 104 (2008), 4, S. 503-
510  
• Ist selbstgesteuertes Lernen Garant für die Nachhaltigkeit der Lernkompe-
tenz? In: bwp@ Spezial 4, September 2008. Online: 
http://www.bwpat.de/ht2008/ft03/paetzold_ft03-ht2008_spezial4.pdf  
• Vocational Educational Theories Historical Research on Vocational Education 
and Training (VET) (mit Manfred Wahle). In: Rauner, Felix/ Maclean, Rupert: 
Handbook of Technical and Vocational Education and Training Research. 
Dordrecht (Niederlande) 2008, S. 269-275  
• Research on Vocational Colleges and Schools. In: Rauner, Felix/ Maclean, 
Rupert: Handbook of Technical and Vocational Education and Training Re-
search. Dordrecht (Niederlande) 2008, S. 346-354  
• Self-Directed Learning – Conceptual Clarifications, Theoretical Perspectives 
and Modelling (mit Martin Lang). In: Rauner, Felix/ Maclean, Rupert: Hand-
book of Technical and Vocational Education and Training Research. Dordrecht 
(Niederlande) 2008, S. 543-552 
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• Ist selbstgesteuertes Lernen Garant für die Nachhaltigkeit der Lernkompe-
tenz? In: Der berufliche Bildungsweg 2/2009, S. 8-15  
• „Anlauf zur Ausbildung“ und „Ausbildung XXL“ Interview der Zeitschrift für Be-
rufs- und Wirtschaftspädagogik mit dem Leiter Ausbildung der BASF SE, Fritz 
Krieg (mit Dieter Euler). In: Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik 
105 (2009), 1, S. 8-14  
• Methoden betrieblicher Bildungsarbeit. In: Bonz, Bernhard (Hrsg.): Didaktik 
und Methodik der Berufsbildung. Berufsbildung konkret. Band 10. 
Baltmannsweiler 2009. S. 112-134.  
• Lernfeldkonzept – Beruflicher Unterricht zwischen Handlungs- und Fachsys-
tematik (mit Manfred Wahle). In: Blech, Thomas/Wahle, Manfred (Hrsg.): Er-
zieher/in-Ausbildung auf dem Prüfstand. Beiträge zur aktuellen Reformdebat-
te. Bochum/Freiburg 2009. S. 119-144  
• Entwicklung selbstgesteuerten und kooperativen Lernens im berufsschuli-
schen Kontext. In: Blech, Thomas/Wahle, Manfred (Hrsg.): Erzieher/in-
Ausbildung auf dem Prüfstand. Beiträge zur aktuellen Reformdebatte. Bo-
chum/Freiburg 2009. S. 51-77  
• „Flexibilisierung, aber keine Beliebigkeit…“ Interview der Zeitschrift für Berufs- 
und Wirtschaftspädagogik mit Christoph Anz, Konzernpersonal- und Sozial-
wesen/Bildungspolitik der BMW Group (mit Dieter Euler). In: Zeitschrift für Be-
rufs- und Wirtschaftspädagogik 105 (2009), 2, S. 170-178 
• Modellversuchsprogramm SKOLA. Konzepte zur Förderung des selbstgesteu-
erten und kooperativen Lernens in der beruflichen Erstausbildung. In: Die be-
rufsbildende Schule 61 (2009) 2, S. 62-65 
• Die Europäische Unternehmensbefragung CVTS – Ein wichtiger Baustein in 
der Analyse der Betrieblichen Weiterbildung (mit Friederike Behringer und 
Bernd Käpplinger). In: Behringer, Friederike; Käpplinger, Bernd; Pätzold, Gün-
ter (Hrsg.): Betriebliche Weiterbildung – der Continuing Vocational Training 
Survey (CVTS) im Spiegel nationaler und europäischer Persepektiven. Beiheft 
22 zur Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik. Stuttgart 2009, S. 7-14  
• Selbstgesteuertes Lernen in der beruflichen Bildung - Potenziale und Heraus-
forderungen. Überarbeiteter Vortrag des Festaktes zur Verleihung des Deut-
schen Schulbuchpreises. In: Die berufsbildende Schule.61 (2009), 7/8, S. 222-
226.  
• Zur Wirksamkeit von Schulleitungshandeln und Lehrerkooperation in eigen-
verantwortlichen Schulen. In: Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik 
105 (2009), 3, S. 321-331  
• „Selbstständige Schulen haben hohe Relevanz für Unterrichtskultur und Lern-
qualität“ Interview der Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik mit Dr. 
Hermann Pfeiffer, Projektkoordinator der wissenschaftlichen Begleitforschung 
des Modellprojekts „Selbstständige Schule Nordrhein-Westfalen“ am Institut 
für Schulentwicklungsforschung der Technischen Universität Dortmund (mit 
Dieter Euler). In: Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik 105 (2009), 
3, S. 332-342 
• Selbstgesteuertes Lernen in Berufskollegs. In: Rolff, Hans-Günter/Rhinow, Eli-
sabeth/Röhrich, Theresa (Hrsg.): Unterrichtsentwicklung – Eine Kernaufgabe 
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der Schule. Die Rolle der Schulleitung für besseres Lernen. Köln 2009, S. 61-
70  
• Schulleitung muss mehr Entscheidungsfreiheit beim Personaleinsatz bekom-
men. Interview der Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik mit Wolf-
gang Brückner, Vorsitzender des Verbandes der Lehrerinnen und Lehrer an 
Berufskollegs in Nordrhein-Westfalen/Leiter eines Berufskollegs mit 4600 
Schülern/innen in der Landeshauptstadt Düsseldorf (mit Dieter Euler). In: Zeit-
schrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik 105 (2009), 4, S. 488-491. Wie-
derabdruck in: Der berufliche Bildungsweg 51, 2010, 5, S. 1-2 
• Kommunikative Kompetenz im Beruf. Formen des Sprachgebrauchs und Be-
rufstätigkeit. In: berufsbildung 120 (2009), S. 4-7  
• Ist selbstgesteuertes Lernen Garant für die Nachhaltigkeit der Lernkompe-
tenz? In: Schwenger, Ulrich/Howe, Falk/Vollmer, Thomas/Hartmann, Mar-
tin/Dreher, Ralf (Hrsg.): Selbstorganisiertes Lernen und Qualität in der Berufs-
bildung – Inhalte, Ansätze, Konzepte. Norderstedt 2009, S. 7-26 
• Über die Zweckentfremdung des selbstgesteuerten Lernens – Replik auf den 
Beitrag von Kirsten Barre in der bwp@ Nr. 13 (mit Martin Lang). In: Replik 
bwp@ 13, 2009. Online http://www.bwpat.de/ausgabe13/lang_paetzold_replik-
bwpat13.pdf 
• Ohne Vertrauen und Wertschätzung ist Qualitätsentwicklung an Schulen zum 
Scheitern verurteilt … Interview der Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspä-
dagogik mit Waldemar Futter, Vorsitzender des Verbandes der Lehrerinnen 
und Lehrer an beruflichen Schulen in Baden-Württemberg (Berufsschullehrer-
verband) und Leiter der beruflichen (gewerblichen) Friedrich-Ebert-Schule mit 
2.258 Schülern/-innen in Esslingen am Neckar (mit Dieter Euler). In: Zeitschrift 
für Berufs- und Wirtschaftspädagogik 106 (2010), 1, S. 11-15 
• Sprache – das kulturelle Kapital für eine Bildungs- und Berufskarriere. In: Zeit-
schrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik 106 (2010), 2, S. 161-172  
• Ohne Wertschätzung und politische Unterstützung bleibt die Schulentwicklung 
stecken… Interview der Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik mit 
Ullrich Kinz, Vorsitzender des Gesamtverbandes der Lehrerinnen und Lehrer 
an beruflichen Schulen in Hessen und Mitglied der Schulleitung an der Hoch-
taunusschule in Oberursel (mit Dieter Euler). In: Zeitschrift für Berufs- und 
Wirtschaftspädagogik 106 (2010), 2, S. 173-179. Wiederabdruck in: Impulse. 
Zeitschrift des Gesamtverbandes der Lehrerinnen und Lehrer der beruflichen 
Schulen in Hessen e. V. 50 (2010), 2, S. 3-7 
• Manfred Wahle habilitiert. In: Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik 
106 (2010), 2, S. 274-275 
• Berufliche Arbeit und Handlungskompetenz – eine historisch-systematische 
Analyse (mit Julia von der Burg). In: Wuttke, Eveline/Beck, Klaus (Hrsg.): Was 
heißt und zu welchem Ende studieren wir die Geschichte der Berufserziehung. 
Beiträge zur Ortsbestimmung an der Jahrhundertwende. Opladen & 
Farmington Hills 2010, S. 159-179  
• Berufs- und Wirtschaftspädagogik – Grundlagen und Erkenntnisse der Diszip-
lin. Einleitung und Überblick zum vorliegenden Handbuch (mit Reinhold Nicko-
laus, Holger Reinisch und Tade Tramm,). In: Nickolaus, Reinhold; Pätzold, 
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Günter; Reinisch, Holger; Tramm, Tade (Hrsg.): Handbuch Berufs- und Wirt-
schaftspädagogik. Bad Heilbrunn 2010, S. 11-18 
• Systemisches Verständnis von Lehr-/Lernprozessen. In: Nickolaus, Reinhold; 
Pätzold, Günter; Reinisch, Holger; Tramm, Tade (Hrsg.): Handbuch Berufs- 
und Wirtschaftspädagogik. Bad Heilbrunn 2010, S. 135-136 
• Lehr-Lernforschung und Mikrodidaktik (mit Frank Achtenhagen). In: Nickolaus, 
Reinhold; Pätzold, Günter; Reinisch, Holger; Tramm, Tade (Hrsg.): Handbuch 
Berufs- und Wirtschaftspädagogik. Bad Heilbrunn 2010, S. 137-159 
• Didaktik der beruflichen Fachrichtungen (mit Holger Reinisch). In: Nickolaus, 
Reinhold; Pätzold, Günter; Reinisch, Holger; Tramm, Tade (Hrsg.): Handbuch 
Berufs- und Wirtschaftspädagogik. Bad Heilbrunn 2010, S. 160-168 
• Lehr-/Lernforschung und Didaktik als Ausbildungsaufgabe – Desiderata und 
Perspektiven. In: Nickolaus, Reinhold; Pätzold, Günter; Reinisch, Holger; 
Tramm, Tade (Hrsg.): Handbuch Berufs- und Wirtschaftspädagogik. Bad Heil-
brunn 2010, S. 201-203 
• Veränderung von Steuerungskonstellationen und schulischer Qualitätsent-
wicklung (mit Hermann G. Ebner). In: Nickolaus, Reinhold; Pätzold, Günter; 
Reinisch, Holger; Tramm, Tade (Hrsg.): Handbuch Berufs- und Wirtschaftspä-
dagogik. Bad Heilbrunn 2010, S. 265-266 
• Struktur und Funktionalität von schulischem Leitungshandeln. In: Nickolaus, 
Reinhold; Pätzold, Günter; Reinisch, Holger; Tramm, Tade (Hrsg.): Handbuch 
Berufs- und Wirtschaftspädagogik. Bad Heilbrunn 2010, S. 281-291 
• Handlungsempfehlungen und Forschungsdesiderate (mit Hermann G. Ebner). 
In: Nickolaus, Reinhold; Pätzold, Günter; Reinisch, Holger; Tramm, Tade 
(Hrsg.): Handbuch Berufs- und Wirtschaftspädagogik. Bad Heilbrunn 2010, S. 
309-310 
• Zum Stellenwert und zur Positionierung der historischen Berufsbildungsfor-
schung (mit Manfred Horlebein). In: Nickolaus, Reinhold; Pätzold, Günter; 
Reinisch, Holger; Tramm, Tade (Hrsg.): Handbuch Berufs- und Wirtschaftspä-
dagogik. Bad Heilbrunn 2010, S. 391-393 
• Historische Berufsbildungsforschung (mit Manfred Wahle). In: Nickolaus, 
Reinhold; Pätzold, Günter; Reinisch, Holger; Tramm, Tade (Hrsg.): Handbuch 
Berufs- und Wirtschaftspädagogik. Bad Heilbrunn 2010, S. 393-400 
• Geschichte der Curriculumentwicklung beruflicher Schulen (mit Holger 
Reinisch). In: Nickolaus, Reinhold; Pätzold, Günter; Reinisch, Holger; Tramm, 
Tade (Hrsg.): Handbuch Berufs- und Wirtschaftspädagogik. Bad Heilbrunn 
2010, S. 414-424 
• Desiderate und Perspektiven historischer Berufsbildungsforschung (mit Manf-
red Horlebein). In: Nickolaus, Reinhold; Pätzold, Günter; Reinisch, Holger; 
Tramm, Tade (Hrsg.): Handbuch Berufs- und Wirtschaftspädagogik. Bad Heil-
brunn 2010, S. 441-443 
• Entwicklung von Hochschulen in Richtung des realen Lebens… Interview der 
Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik mit Prof. Dr. Hermann Hansis, 
Vize-Präsident Duales Studium an der Europäischen 
FachhochschuleRhein/ERft (EUFH) (mit Dieter Euler). In: Zeitschrift für Be-
rufs- und Wirtschaftspädagogik 106 (2010), 3, S. 332-335 
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• Berufliche Fachrichtungen – Curriculare Aspekte der Lehrerbildung im ge-
werblich-technischen Bereich. In: Pahl, Jörg-Peter; Herkner, Volkmar (Hrsg.): 
Handbuch Berufliche Fachrichtungen. Bielefeld 2010. S. 278-291.  
• Qualifikations(entwicklungs)forschung – Konzepte und Herausforderungen. In: 
Birkelbach, Klaus; Bolder, Axel; Düsseldorf, Karl (Hrsg.): Berufliche Bildung in 
Zeiten des Wandels. Festschrift für Rolf Dobischat zum 60. Geburtstag. 
Baltmansweiler 2010. S. 167-181  
• Selbstgesteuertes Lernen als schulisches Innovationsvorhaben (mit Martin 
Lang). In: Pätzold, Günter; Lang, Martin (Hrsg.): Dortmunder Beiträge zur Pä-
dagogik, 45/2011. Bochum/Freiburg 2011. S. 9-25  
• Der Stellenwert selbstgesteuerten und kooperativen Lernens im Kontext pä-
dagogischer Unterrichtsentwicklung. In: Pätzold, Günter; Lang, Martin (Hrsg.): 
Dortmunder Beiträge zur Pädagogik, 45/2011. Bochum/Freiburg 2011. S. 29-
67 
• Kommunikative Kompetenz – Sowohl Voraussetzung für als auch Ziel von Un-
terricht. In: Pätzold, Günter; Lang, Martin (Hrsg.): Dortmunder Beiträge zur 
Pädagogik, 45/2011. Bochum/Freiburg 2011. S. 133-152  
• Schulleitungshandeln und Lehrerkooperation als Voraussetzungen einer pä-
dagogischen Unterrichtsentwicklung. In: Pätzold, Günter; Lang, Martin (Hrsg.): 
Dortmunder Beiträge zur Pädagogik, 45/2011. Bochum/Freiburg 2011. S. 197-
213  
• Arbeit und Beruf als Lebensführungs- und Ausbildungsmodell. In: Siecke, Bet-
tina/Heisler, Dietmar (Hrsg.): Berufliche Bildung zwischen politischem Reform-
druck und pädagogischen Diskurs. Festschrift zum 60. Geburtstag von Manf-
red Eckert. Paderborn 2011. S. 17-30 
• Unterrichtsqualität zwischen kausalem Bewirken und Freiheit der Lernenden. 
In: Nickolaus, Reinhold/Pätzold, Günter (Hrsg.): Lehr-Lernforschung in der 
gewerblich-technischen Berufsbildung. Beiheft 25 der Zeitschrift für Berufs- 
und Wirtschaftspädagogik. Stuttgart 2011, S. 177-196 
• Akademisierung auf Raten – Der Weg der Gewerbelehrerbildung in die Tech-
nische Hochschule. In: Euler, Dieter; Nickolaus, Reinhold; Pätzold, Günter; 
Sloane, P. F. E. (Hrsg.): Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik, 107 
(2011), 2, S. 282-293. Wiederabdruck: In: Die berufsbildende Schule 
63(2011), 6, 180-187 
• Gerhard Hauptmeier zum 80. Geburstag (mit Dieter Euler, Reinhold Nickolaus 
und Peter F. E. Sloane). In: Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik 
107(2011), 2, 280-281 
• Berufliche Bildung und Hochschulzugang – Potenziale stärken sowie Koopera-
tionen und Anschlüsse ausbauen. In: BLBS/Bertold Gehlert (Hrsg.): Verbesse-
rung der Durchlässigkeit zwischen Berufsausbildung und Hochschulbildung im 
Kontext von Reformkontexten. Berlin 2011, 10-26. Online: 
http://www.bwpat.de/content/ht2011/ws27/paetzold/25.10.2011 
• Erfolgreiche 25 Jahre! (mit Jens Pätzold). In: Kölner Zeitschrift für „Wirtschaft 
und Pädagogik“. 26(2011), Heft 50, 7-8 
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• Berufliche und Hochschulische Bildung im Wandel – Statt institutioneller Diffe-
renzierung Kooperation, Vernetzung und Durchlässigkeit. In: Zeitschrift für Be-
rufs- und Wirtschaftspädagogik 107(2011), 4, 481-498 
• Verbesserung der Durchlässigkeit zwischen beruflicher Bildung und Hoch-
schulbildung im Kontext von Reformkontexten (mit Kathrin Urban und Heiko 
Pohlmann). In: Bals, Thomas/Hinrichs, Heike/Ebbinghaus, Margit/Tennberg, 
Ralf (Hrsg.): Übergänge in der Berufsbildung nachhaltig gestalten: Potentiale 
erkennen – Chancen nutzen. Tagungsband zu den 16. Hochschultagen Beruf-
liche Bildung 2010 in Osnabrück. Paderborn 2011, 373-382 
• Duales Studium in der Diskussion. In: Die berufsbildende Schule 64(2012), 2, 
62-63 
• Lehrerbildung für berufsbildende Schulen als herausfordernde Gestaltungs-
aufgabe. In: Becker, Matthias/Spöttl, Georg/Vollmer, Thomas (Hrsg.): Lehrer-
bildung in Gewerblich-Technischen Fachrichtungen. Bielefeld 2012, S. 11-33 
• Standards und Kompetenzorientierung in der Lehrerbildung – Zum Bezie-
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